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Esta investigación se centra en  identificar los factores que influyen en las relaciones 
amorosas para que se establezcan vínculos afectivos disfuncionales; tales factores tenidos en 
cuenta son abordados desde un contexto familiar y de relaciones sociales establecidas por el 
sujeto desde su primera  infancia, posteriormente la adolescencia y así mismo en la adultez, todo 
ello a luz del significante y la representación que el sujeto hace de las situaciones  significativas 
vividas con las figuras de apego, las cuales son experimentadas  a lo largo del ciclo vital, 
teniendo en cuenta que dichas figuras varían de acuerdo con la etapa de la vida en la que se 
encuentre el sujeto, es decir, en la primera infancia el niño estable con la madre o cuidador un 
vínculo afectivo que le genera una conducta de apego, en este mismo orden de ideas en las 
posteriores etapas puede verse representado o trasladado tal figura o conducta de apego a lazos 
de amistad o de tipo amoroso; cabe agregar una vez explícito la forma  en la que se desarrolla el 
vínculo de apego de una persona, y que ello probablemente influya en la forma  que el sujeto 
establece sus relaciones afectivas disfuncionales. 
 
Para dar mejor claridad al tema, es necesario exponer el concepto de apego abordado por  
Bolwlby citado en Bourbeau, y cols., 1998, y nuevamente retomado de la tesis apego, 
acontecimientos vitales y depresión en una muestra de adolescentes, ya que, como se evidencia 
en el postulado anterior, éste será la base fundamental para entender la problemática que se 
aborda en esta investigación, “El apego se desarrolla como un modelo mental interno que integra 
creencias acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general y juicios que afectan la 
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formación y mantenimiento de las relaciones íntimas durante toda la vida del individuo” 
(Sanchis, 2008, p.26).  Es decir, según los vínculos afectivos que constituye el ser humano y la 
capacidad que tiene el sujeto para asumir éstos, se establece la representación de sí mismo  y 
determinadas conductas de apego que incide en las representaciones  que se instauran al 
relacionarse con el otro, ya sean: apego seguro, apego inseguro o apego ambivalente (Oliva, 
2004).     
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido planteando, se expone de una 
manera más explícita la forma en  la que se instauran dichas conductas de apego, pues esto se da 
mediante la interacción con la madre y a su vez como el proceder de ésta  debe ser lo 
suficientemente bueno con su hijo, para que la relación se dé en términos de seguridad y 
satisfacción, en tanto que, dependiendo de la conducta de crianza, se manifiestan las pautas de 
comportamiento adecuadas para un niño, en contraposición de esto, cuando los deseos del 
infante no son satisfechos surge en él sentimientos de inseguridad y ansiedad; son estas 
interacciones las que conllevan a que el niño desde sus primero años de vida logre realizar 
representaciones a partir de las experiencias con el mundo externo que finalmente constituye su 
mundo interno, es decir su estructura mental, dicho en otras palabras el libro: Infancia sociedad y 
educación, hace referencia. 
 
 En términos de relaciones objétales, la palabra “objeto” no tiene como referencia 
sencillamente a otra persona, ni siquiera la memoria de una persona o de una experiencia. 
El objeto interno es una estructura mental del yo que puede definirse como una 
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composición de experiencias introyectadas con los significantes adquiridos en el curso 
del desarrollo. (Palladino, 2009, p. 103) 
 
Como se ha expuesto se entiende entonces que el objeto propiamente dicho es la 
representación de la experiencia vivida con una persona, es de esta manera cómo las vivencias 
con la primera figura de apego o la persona fundamental en el primer año de vida, va a 
determinar la forma en la que se establece e instaura en el sujeto un modelo mental, que le 
permite determinar la interacción con las demás personas y su entorno a lo largo de su desarrollo 
evolutivo.  
 
Para ilustrar lo anterior y con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se realizará el 
debido análisis teórico,  aplicado a una entrevista semiestructurada, la cual permitirá confrontar 













1. Planteamiento del problema 
 
Desde el momento en el cual se da la existencia de una persona, comienza a establecerse 
una relación o vínculo afectivo, el cual empieza desde el vientre y la relación que desde allí se 
establece con la figura materna, por lo tanto ésta se va desarrollando a lo largo de la vida del 
individuo  y a medida que éste crece puede establecer relaciones interpersonales que en primera 
instancia pasan por el núcleo familiar, posteriormente por la etapa escolar y así mismo los lazos 
de amistad que se conforman  dentro del ambiente educativo, igualmente en su ambiente social; 
de acuerdo con lo anterior se puede evidenciar cómo desde la niñez  el ser humano se ve 
atravesado por las relaciones afectivas que establece con todo aquel que lo rodea y hace parte de 
su vida.  Dicha propuesta  está basada en las teorías del apego inicialmente planteada por  
Bowlby en 1969, donde consecutivamente diversos teóricos han realizados sus aportes con el fin 
fortalecerla mediante estudios e investigaciones; uno de los autores más relevantes es la 
psicóloga estadunidense  Mary  Ainsworth, ya que, realizó una experimento, en el cual estudió 
una situación donde entraban en juego la madre, un extraño y el infante, y de esta manera 
analizar dichas reacciones de bebé frente a la presencia alternada de los demás participantes, lo 
que permitió  consolidar  a partir de la clasificación por tipos de apego (apego seguro, apego 
inseguro ambivalente, apego inseguro evitativo y apego inseguro desorganizado);  a partir de 
esto, otros teóricos han hecho su aporte en pro del desarrollo y evolución de la postura 
inicialmente planeada por sus dos principales representantes,  aun cuando el punto de partida 
sean dicha teoría es importante resaltar que se da en diferentes épocas y situaciones  evaluando la 
forma en la que el ser humano se relaciona con las demás personas,  logrando de esta manera 
reafirmarla.  Dejando claro los antecedentes del estado de la teoría se abordan conceptos 
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planeados por los autores anteriormente nombrados, Ainsworth (1989) y Bowlby (1988) (como 
se citó en Yárnoz, Arbiol, Plazaola y Sainz (2001) afirman que: 
 
La conducta de apego se forma a lo largo del primer año de vida del individuo. Durante  
la adolescencia y la vida de adulto, ocurren diversos cambios en ella, incluidas las 
personas alas que va dirigida, pero debemos decir que elapego es una conducta que se 
mantiene activa alo largo de todo el ciclo vital. (p.161) 
 
Después de lo expuesto, se puede argumentar, en la medida en la que el ser humano se 
desarrolla a lo largo de su existencia, establece diversas figuras y conductas de apego las cuales 
van variar y a depender  de determinadas circunstancias por las cuales este pasando el sujeto, es 
decir,  las  manifestaciones de  apego se dan en términos de intensidad, forma, activación y 
desactivación de dicha conducta, por ejemplo: cuando  el sujeto enfrente una situación que 
implique peligro o ansiedad se sentirá en situación de riesgo, amenaza e inseguridad, por lo tanto 
se activaran sus conductas de apego.  Con el fin de dar mejor claridad a las ideas descritas se 
retoma el concepto de apego establecido por Ainsworth (1978) y Bowlby (1969/1982, 1973, 
1980) (como se citó en Yárnoz, et al., 2001): 
 
Para Bowlby, el apego es una conducta instintiva, activada  y modulada en la interacción 
con otros significativos a lo largo del tiempo (Bowlby, 1969/1982, 1973, 1980). Por 
apego se entiende  el lazo afectivo que se forma entre el niño y su  figura materna 
(Ainsworth, 1978). Este vínculo  se infiere de una tendencia estable a lo largo del  
tiempo, de buscar proximidad y contacto con  esa figura específica.  Bowlby define el 
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apego como un sistema de  control, es decir, un mecanismo que adapta la  conducta a la 
consecución de fines determinados  por las necesidades del momento. Así, el  deseo del 
niño de proximidad o contacto con la  figura de apego no es constante, sino que depende  
de factores tanto endógenos como exógenos (p. ej., miedo del niño, o situaciones 
potencialmente  peligrosas). Si el niño se siente  amenazado, buscará la seguridad que le 
brinda  la proximidad de su figura de apego; si no, se  dedicará a explorar el ambiente. 
(p.161) 
 
Es decir, según el vínculo que el niño establezca con sus cuidadores o figura principal  y 
de la misma manera la representación que se haga sobre ello, se establecerá determinadas 
conductas instintivas; como consecuencia de esto el  individuo no escapa a la experiencia de 
vivir o experimentar un vínculo afectivo o lo que se conoce también como conducta de apego, 
pues el individuo mantiene a lo largo del ciclo vital la necesidad de mantener dicho vínculo, sin 
embargo estas figuras de apego, pueden variar en la existencia del ser humano dependiendo de la 
configuración que se establezca con los padres o cuidadores,  las relaciones interpersonales y la 
pareja  amorosa entendidas desde un vínculo afectivo, el cual es nombrado en las primeras líneas 
de este planteamiento,  por lo tanto se pretende establecer si están directamente relacionadas con 
la forma en la cual una persona puede asumir el amor y de la misma forma una relación amorosa, 
porque si bien es cierto que esto  influye,  no es  preciso afirmar que la causa única de una buena 
o mala experiencia en una relación amorosa de una persona se base sólo en dichos criterios, dado 
que si puede llegar a influir, no las determinan. Con el propósito de ejemplificar lo anteriormente 
planteado se hace referencia a la tesis: “La relación de pareja. Apego, dinámicas de interacción  
y actitudes amorosas: consecuencias sobre la calidad de la relación” (2008) la cual explica la  
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realización de un experimento que denota la relación que tienen los vínculos establecidos con 
padres o cuidadores y las relaciones amorosas. 
 
El traspaso de los componentes del vínculo afectivo de los padres a la pareja 
sigue una secuencia fija donde el primer componente en trasladarse es la búsqueda de 
proximidad, seguida de refugio emocional y el estrés por separación, no siendo hasta la 
edad de 15-17 años, cuando los padres pierden el principal componente del apego: la base 
de seguridad (Hazan y Zeifman, 1994).En el estudio llevado a cabo por estas autoras, con 
niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, encontraron una transferencia gradual de las 
funciones del apego: los grupos de menor edad buscaban apoyo en los amigos, pero fue el 
grupo de 15-17 años el que utilizó a los amigos como base de seguridad. Estas autoras 
concluyeron que el apego totalmente formado, es decir, con los cuatro componentes que 
lo definen (búsqueda de proximidad, protesta de separación, refugio emocional y base de 
seguridad) es, en la mayoría de los casos, exclusivo de los apegos con los padres o la 
pareja sexual. (Melero, 2008, p. 66) 
 
De esto se puede inferir que una vez se hace la separacion con los padres, se presenta en 
el sujeto sentimientos de ansiedad e  inseguridad, por lo tanto se busca nuevamente una base 
segura que le permita contar con la seguridad y estabilidad emocional que le brinda el objeto de 
apego representado y por ello lo traslada a una figura que le proporcione seguridad que para este 
caso en particular sería la pareja amorosa; es entonces por esta razón que se plantea la  existencia 
de una causalidad y/o congruencia entre ambas relaciones, las cuales permiten centrar la 
investigación en los vínculos constituidos con padres y parejas amorosas, ya que, como se 
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menciona en la cita anterior, es más factible que se establezcan relaciones que cumplan con los 
cuatro componentes (búsqueda de proximidad, protesta de separación, refugio emocional y base 
de seguridad) entre las figuras primarias y del mismo modo con una relación romántica. 
 
De todo lo mencionado con anterioridad se desarrolla la idea de pensar en aquellas 
variables y representaciones que el sujeto realiza de sus vivencias, para que no se pueda 
establecer una relación con miras a fortalecer y afianzar bases de seguridad; es necesario 
entonces aclarar dentro de esta investigación que no se pretende plantear  las relaciones amorosas 
de forma ilusorias como perfectas, pues es natural asumir que dentro de cada relación 
interpersonal construida por un ser humano con otro, existen las diferencias (personalidad, 
opinión, cultura, entre otras). A lo que se apunta con el desarrollo de esta investigación es 
identificar cómo las representaciones de las experiencias de un sujeto a lo largo del ciclo vital, se 
ven directamente influidas en su relación afectiva y cómo ésta puede causar en una persona 
dificultades en  relación con su comportamiento y pensamientos de su pareja amorosa (de 
posesión, de celos, de sumisión, obsesión entre otros) de acuerdo a sus conductas de apego. Lo 
anterior se puede explicar a partir de los modelos operativos internos, ya que, teniendo en cuenta 
éstos, se pueden  entender las representaciones que cada individuo configura sobre sí mismo y 
las personas que lo rodean, para de esta manera establecer determinadas conductas en su relación 
amorosa. 
 
El concepto de modelos operativos (MO) o modelos operativos internos es central en la 
teoría del apego. “Los MO son mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones 
que un individuo tiene de sí mismo y de su entorno... Los MO hacen posible la 
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organización de la experiencia subjetiva y de la experiencia cognitiva, además de la 
conducta adaptativa... Una función de estos modelos es posibilitar el filtrado de 
información acerca de uno mismo o acerca del mundo exterior... Pueden coexistir varios 
MO de la misma cosa (particularmente de uno mismo y de otras personas). Pueden 
mantenerse apartados unos de otros o unirse a través de procesos integradores o sintético. 
(Marrone, 2001, p.73) 
 
En referencia al argumento anterior, resulta oportuno realizar la siguiente cita, en la cual 
se hace una clasificación de criterios con respecto a los MO, las cuales se deben tener en cuenta. 
 
Las cualidades definitorias del MO están basadas al menos en dos criterios: (1) si se 
representa la figura de apego como una persona que en general responderá a las 
solicitudes de apoyo y protección; y (2) si el niño se juzga a sí mismo como una persona a 
quien cualquiera, en especial la figura de apego, le ofrecerá su apoyo. (Marrone, 2001, 
p.74) 
 
Fácilmente puede entrar en relación con la problemática de esta investigación, pues desde 
los modelos operativos se comprende, cómo un lazo afectivo puede desencadenar en una persona 
actitudes y comportamientos que afectan su estabilidad emocional, que al mismo tiempo influye 
en  los ambientes en los cuales interactúa (familia, educación, trabajo etc.) y en la vida del objeto 
amado. Teniendo en cuenta este argumento entra en juego el término  de disfuncionalidad, en 
tanto que el sujeto idealiza el objeto amado distorsionando  la realidad y progresivamente da 
cuenta de la forma en la que  éste se ve afectado, no solo en su estabilidad emocional sino 
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también en las diferentes áreas en las que se desenvuelve. Es por ello que los diferentes 
trastornos de la personalidad influyen directamente en la conformación de las relaciones 
amorosas disfuncionales, pues según sea el diagnóstico  (histeria, narcisismo, limítrofe entre 
otros) el sujeto conforma  representaciones con respecto a las idealizaciones, relaciones 
persecutorias, sentimiento intensos de frustración y/o perturbadoras sobre el objeto amado. 
 
En base a todo lo anteriormente expuesto se puede evidenciar como el ser humano tiene 
la necesidad constante a lo largo de su vida de establecer relaciones interpersonales, sin embargo 
al momento de conformar una relación amorosa, se está precedido por un tipo de apego, inseguro 
en el caso de esta investigación,  de acuerdo con la correlación de la  teoría y la cotidianidad  de 
las relaciones afectivas de  los tres sujetos que son objeto de estudio, es evidente que el apego 
inseguro instaurado en su infancia ha ocasionado en sus personalidades y comportamientos un 
patrón de conducta que genera inestabilidad  y malestar emociona al momento de pretender 
alcanzar un equilibrio en sus vidas sentimentales  y que así mismo esto  es motivo de angustia y 
sufrimiento para cada uno de ellos. 
Es así como nace el propósito de investigación, en relación con ¿los factores que influyen 
en las relaciones amorosas de tres sujetos entre los 21 y 24 años de edad para que se establezcan 
vínculos afectivos disfuncionales? pues está claro que a partir de estas experiencias vividas desde 
la niñez con su figura de apego, pasando por la adolescencia y hasta llegar a la edad adulta, 
influyen directamente en las representaciones que se tienen de sí mismo y los demás, ya que, a 









Comprender los factores que influyen en las relaciones amorosas de tres sujetos entre los 21 y 24 




2.2.1. Identificar los apegos que pueden presentarse y determinar una relación afectiva 
disfuncional 
2.2.2 Diferenciar las posiciones o formas de asumir las relaciones establecidas en los 
vínculos afectivos y sus rasgos disfuncionales 









El propósito de esta investigación se basa en la importancia que tienen las relaciones 
personales de un individuo desde sus primeros años de vida y a lo largo de su ciclo  vital, para 
luego conformar un vínculo afectivo dentro de una relación amorosa, a la luz de la teoría del 
apego planteada por: 
 
John Bowlby definía apego como “…una forma de conceptualizar la tendencia de los 
seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular…”, 
el cual es originado a partir de la clara dependencia que el infante tiene casi de manera 
predispuesta, evolutivamente hablando; la “necesidad del otro” se entiende (o 
dependencia), dentro de la visión de la teoría del apego, como ajena a otras necesidades 
biológicas, es decir comprendiendo la como una fuerza de motivación primaria. Esta 
vinculación es a partir de la cual se plantea que se puede predecir el comportamiento de 
un adulto, y por lo tanto la vida de pareja que tendrá posteriormente, como parte de “el 
conjunto de respuestas o repertorio de conductas cuyo objetivo es satisfacer un tipo 
específico de necesidad”.  (Gómez, Pérez, Valgas y Wilthew  2010, p.p 431,432) 
 
 Desde esta postura  se logra comprender  la conformación de las relaciones afectivas por 
medio de un análisis que permita tener conceptos claros y herramientas que den cuenta que la 
problemática planteada, puede evidenciar cómo el individuo busca su estabilidad emocional por 
medio de la conformación de relaciones interpersonales y amorosas. 
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El proceso investigativo se fundamenta en el análisis de la teoría (Apego de Bowlby y las 
relaciones objétales) correlacionada con experiencias de vida de personas, las cuales tienen una 
estrecha relación con la finalidad de la problemática puesta en juego dentro de la investigación, y 
cómo la  construcción de las relaciones amorosas están orientadas hacia conductas de apego que 
determinan en la percepción de las representaciones que se instauran de sí mismo y los demás, ya 
que, desde allí se establece un punto en el cual el sujeto podría observar y al mismo tiempo 
analizar el propósito de los comportamientos de las personas que están directamente relacionas 
con él para con ello enfocar su proceder, es decir, que de acuerdo con la idea que el individuo 
logre hacerse de las personas con las cuales se relaciona y de sí mismo podrá pensar y  actuar 
sobre ello, esto se argumentará desde los planteamientos propuestos por Lander, Clair y 
Rosemblatt, retomados nuevamente en una tesis que expone las relaciones objétales.  
 
El objeto existe de dos maneras: una externa y una interna. El objeto externo es aquel que 
está en el exterior y con el cual se relaciona el yo. El mundo externo y social, de objetos 
observables y, el mundo interno es aquel donde hay representaciones mentales de objetos, 
cuya calidad va a depender de las relaciones del objeto externo (Lander, 1993; St Clair, 
1996). Esto no es más, que cada persona tiene una manera  muy particular de llevar sus 
interacciones con el mundo, pues las experiencias que han sido vividas tienen diversos 
residuos en la mente y la fantasía de todos y cada uno (Boeski, 1983; Sandler y 




Se podría entonces asumir dentro del marco de esta investigación y su problemática que 
desde el punto de vista de las relaciones objetales del individuo en su  primeros años de vida y 
las representaciones que éste hace de dichas interacciones, son la consecuencia y la 
interpretación que el sujeto realiza a causa de los sentimientos experimentados por medio de 
aquellos vínculos afectivos que determina en el individuo al momento de manifestar su conducta, 
deseos y sentimientos.  
 
Cabe resaltar que dentro de las relaciones mencionadas las cuales son establecidas desde 
los primeros años de vida de un sujetos, se está haciendo referencia a las figuras parentales o 
cuidadores, que constituyen para todo ser humano la primera base fundamental en la 
conformación de sus representaciones mentales, dado que es dentro de esa relación en donde se 
dan las primeras interacciones y experiencias afectivas las cuales son establecidas con sus padres 
u otras personas significativas, pues de acuerdo con la teoría del apego, es desde la relación 
establecida con el cuidador donde aparecen las figuras de apego que posteriormente se ven 
reflejadas en las diferentes relaciones afectivas del individuo y las representaciones de éstas.  
 
La perspectiva de la situación problematizadora con las figuras de apego que establecen 
las personas incluidas dentro de esta investigación aportan a la luz la teoría y ámbito psicológico 
en la medida que el individuo constituye una relación desde su infancia con sus figuras de apego 
y cómo de la misma forma éste interpreta dichas experiencias que son reflejadas desde lo 
cotidiano, ya que, son éstas las que otorgan una representación que posteriormente desencadena 
en dichas personas y en todo aquel individuo que se ve expuestos a estas situaciones, diversas 
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conductas que infieren en las posteriores relaciones amorosas, que el ser humano pueda 
establecer. Dentro del contexto de la problemática puede entonces entrar en el orden de lo 
disfuncional cuando aquel vínculo afectivo establecido conforma mancomunadamente con las 
experiencias del sujeto una  cadena progresiva que crea una inestabilidad emocional en el 
individuo  a lo largo de sus vivencias siendo así objeto de análisis para la psicología y de vital 
importancia para esta investigación, ya que, esto es la base fundamental a la que apunta el 
desarrollo de esta investigación y el propósito de dar claridad a cada uno de aquellos factores 
influyentes dentro de las relaciones de un sujeto, los cuales son el objetivo propuesto a lo largo 
de la  pregunta inicialmente planteada. 
 
En ese mismo orden de ideas esta investigación además de dejar explícito conceptos y la 
forma en la cual puede desarrollarse un ser humano para llegar a estas conductas de apego, es así 
como contribuir en la comprensión del fenómeno de las relaciones afectivas disfuncionales y que 
a su vez las personas relacionadas dentro del proceso investigativo identifiquen cómo sus 
vivencias tienen una estrecha relación con lo que aquí se plantea, de esta forma se aporta un 
conocimiento que permite comprender y establecer diferencias de la forma en que un sujeto a lo 
largo de su desarrollo evolutivo se relación con las demás personas, al mismo tiempo cuando 
estas relaciones entran en el orden de conductas de apego y lo disfuncional, pues podemos 
entender esto  último  dentro de una relación amorosa en como el sujeto se aferra al objeto 









Una vez realizado el pertinente rastreo teórico se pueden resaltar algunas contribuciones 
de la teoría del apego y  relaciones objétales  que son base fundamental para el desarrollo y 
análisis de esta investigación y que a continuación se presentan los antecedentes de las 
investigaciones más relevantes para la misma:  
 
En el libro la teoría del apego: un enfoque actual escrito en el 2001, el autor Mario 
Marrone argumenta las posturas planteadas por Bowlby, tales como la activación en 
determinados momentos o situaciones de los sistemas conductuales y motivacionales, así mismo 
las vías evolutivas, es decir, las diversas posibilidades o vías de interactuar con el medio 
ambiente para que el ser humano establezca ciertos criterios para relacionarse o vincularse con 
las demás personas, como también sostiene la importancia de responder a las necesidades del 
niño asertivamente y lo que ello representa para el desarrollo del infante. 
 
Melero Cavero escribió su tesis doctoral en el año 2008 acerca de: La relación de pareja. 
Apego, dinámicas de interacción y actitudes amorosas: consecuencias sobre la calidad de la 
relación. La cual consiste en una investigación que permitió analizar la teoría de los apegos con 
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83 parejas, con el fin de “estudiar la influencia del estilo de apego, las actitudes amorosas y las 
dinámicas de interacción, sobre la calidad y la satisfacción de la relación de pareja y desarrollar 
un protocolo de actuación dentro de la terapia cognitiva de pareja a través de la inclusión de las 
ideas irracionales afectivas características de los estilos de apego en el análisis de las dinámicas 
de la relación de pareja” (Melero, 2008, p. 145) 
 
Lo propuesto por Apego en adultos y percepción de los otros (2001) Yárnos,  Arbiol, 
Plazaola y Sainz, se da en aras de una investigación realizada a 118 estudiantes universitarios, 
analizando en ellos a partir de la teoría del apego las relaciones que existen en los individuos y 
las percepciones que estos realizaron de los demás y de sí mismos esto aplicado a identificar 
estilos de apego y representaciones de self. 
 
Los aportes realizados por John Bowlby (1989) en el libro una base segura aplicaciones 
clínicas de una teoría del apego, aportan a la teoría de la personalidad haciendo especial énfasis 
en la forma en la cual se  estructura una conducta de apego, dicha teoría argumenta que los 
vínculos establecidos durante el primer año de vida, con la madre o cuidador son fundamentales 
para generar una base ya sea segura o insegura en el infante, por lo tanto es muy significativa la 
forma en la que la madre responde a las necesidades primarias del niño. 
 
 
Judith Feeney y Patricia Noller (2009) escribieron sobre el apego adulto, basándose 
especialmente en las investigaciones realizadas por Bowlby con anterioridad, para ello fue 
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necesario retomar algunos conceptos claves definidos por este mismo autor tales como: el apego, 
las conductas de apego y como se desarrolla en los individuos desde la infancia la figura de 
apego, consecutivamente dejan explícito como una vez establecida la figura de apego en la 
infancia, ésta afecta directamente en el adulto al momento de establecer una relación afectiva, es 
de aclarar que para ello también se tiene en cuenta los modelos internos y personalidad que el 
individuo desarrolla durante su ciclo vital. 
 
Enrique Palladino (2009) en su libro Infancia, sociedad y educación: Desarrollo de la 
subjetivación; dedica los capítulos 5 y 6 a la comprensión de la teoría de las relaciones objétales 
y de este mismo modo a la definición del objeto, a la luz de diferentes autores tales como 
Melanie Klein, John Bowlby y Winnicott 
 
4.2 Relaciones amorosas  
 
Todo individuo desde que nace comienza a relacionarse con su entorno de una forma 
sensible, por lo tanto la familia es comprendida como el primer núcleo en el cual el sujeto 
encuentra herramientas fundamentales para relacionarse y así mismo estructurar bases que guíen 
la conformación de las posteriores relaciones interpersonales a lo largo de su ciclo vital, es así 
como éstas se convierten en una necesidad constante de aceptación y aprobación lo cual genera 
una seguridad para el ser humano, como lo afirma Rivas Tilve Angela (SF) en su escrito 




El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso de 
aprendizaje social y el aprendizaje social ocurre inmediatamente después del nacimiento. 
Por tanto, la familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y donde tienen 
lugar las primeras experiencias sociales. (p.283). 
 
Entonces puede inferirse que las relaciones interpersonales,  se constituyen como un 
soporte emocional que le permite al individuo ocupar un rol social, es decir, el sistema cultural 
en el cual estamos sumergidos gira en torno a las relaciones y las formas de relacionarse con el 
otro (familiar, pareja amorosa, círculo social), esto implica que la necesidad de vinculación 
supone también la posibilidad de satisfacer el deseo de sentirse aceptado y reconocido por la 
figura de afecto, es así como se convierten en fuente de apoyo para el individuo por medio de la 
cual le crea a este una sensación de seguridad.  
 
En contexto con la temática de esta investigación las relaciones amorosas entran en el 
orden de las relaciones interpersonales ya expuestas, dado que allí el sujeto conforma un vínculo 
amoroso desde sus experiencias vividas en la infancia con la figura parental o cuidador, es decir, 
el sujeto hace una representación de la primera figura de apego y consecutivamente conforma sus 
relaciones amorosas a partir de dicha experiencia, con base en ello cabe referenciar lo expuesto 
en la tesis doctoral “las representaciones de las relaciones de pareja a lo largo del ciclo vital: 




Las personas tienden a establecer modelos de relación objetal en función, 
principalmente, de las relaciones que mantienen con otras personas en la infancia, de 
forma que el adulto tendería a buscar – de forma inconsciente – un objeto amoroso que 
encajara con el modelo de relación objetal que mantuvo con el progenitor del sexo 
opuesto. (Villamizar, 2009, p.52) 
 
En este sentido se comprende cómo el sujeto se relaciona a partir de modelos 
representacionales creados en su infancia dado sus vínculos afectivos constituidos allí, y de esa 
forma este sujeto a lo largo de su desarrollo vital está en constante búsqueda de un objeto amado 
relacionado con ese modelo representacional establecido en la infancia, a modo de ejemplo se 
ilustra como una mujer o un hombre dada la castración del complejo de Edipo o Electra y la 
relación que establece con la figura parental se mantiene en la búsqueda de una pareja amorosa 
que le genere el mismo amor y deseo de su padre o madre, en tal sentido cabe agregar que dicha 
elección de la pareja amorosa no se realiza de una forma consciente. 
 
4.3 Vínculo  
 
Dentro de la conformación de todas las relaciones afectivas se crea un vínculo, el cual 
puede considerarse como la forma en la que un individuo  crea esa conexión con el otro y así 
mismo una representación de éste, estableciendo de esta manera  determinada conducta de apego 
que a su vez se hace particular para cada persona, es  así como se considera que las relaciones 
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objétales  son la conformación de un vínculo; como se citó en la introducción de esta 
investigación (p.3) se deja explícito que el objeto se entiende como  la representación que se 
hace de una persona, es decir, no se considera objeto ni  la persona ni la situación sino  la 
representación que el sujeto hace de ello.  Para una mejor comprensión se  define vínculo en 
tanto la concepción que propone García y Waisbrot (1981): 
 
Todo vínculo con un objeto presente está influido por las experiencias anteriores, que se 
han tenido con otros objetos. O sea, que todo vínculo esta históricamente determinado. 
Sabemos que el primer vínculo que establece el sujeto está basado en el modelo 
alimenticio; sobre esta primera forma de relación del sujeto con el mundo, se van a ir 
estructurando los distintos vínculos. (p.23) 
 
Se comprende cómo a partir de las vivencias experimentadas desde la infancia se 
conforma el vínculo con la figura de apego, es decir, el vínculo afectivo con el objeto de amor 
esta precedido por una conexión establecida por el sujeto en la infancia con la figura materna o 
cuidador, de acuerdo con esto se comprende cómo un individuo se forja de acuerdo a sus 
necesidad (afecto, cuidado, aceptación… entre otras) las cuales son satisfechas por la relación 
constituida con otro, por medio de la cual crea una representación de sí mismo a partir de un 
vínculo establecido; en este sentido entra en juego los tipos de apego y cómo se establecen en el 
sujeto dada la responsibidad y atención que recibe de acuerdo a sus deseos y necesidad por parte 




4.3.1 Teoría del apego. 
 
Esta investigación está centrada sobre la teoría del apego que platea John Bowlby (1969) 
la cual desarrolla conjuntamente con Mary Ainsworthy a medida que va evolucionando, 
diferentes  autores realizan sus aportes y consolidan la teoría, cuya finalidad es describir y 
explicar la forma en la que el desarrollo evolutivo de un sujeto se ve influenciado por las 
conductas y vínculos que se conforman en él, los que  a su vez crean una estabilidad o 
inestabilidad emocional que posteriormente desencadenan comportamientos de inseguridad que 
pueden ser detonados en determinadas situaciones de ansiedad, temor o en contraposición según 
sea la relación establecida con su objeto de apego, en este mismo orden y dirección se postula la 
definición de apego (como se citó a Bowlby, 1969) y retomado por el mismo autor en el libro 
Una Base Segura Aplicaciones clínicas de una teoría del apego. 
 
El resultado de un conjunto de pautas características, en parte preprogramadas, que se 
desarrollan en el entorno corriente durante los primeros meses de vida y que tiene el 
efecto de mantener al niño en una proximidad más o menos estrecha con la figura 
materna. (p.7) 
 
Con referencia a lo citado se considera que la forma en la cual la madre enlaza 
comportamientos en la interacción con el niño le permite a éste configurar su personalidad 
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mediante  ese vínculo afectivo conformado en la diada generadora de emociones, sin embargo es 
importante tener en cuenta características biológicas asociadas al infante, en tal sentido cabe 
resaltar que dicha estructura se conforma durante el primer año de vida del niño que 
progresivamente pueden variar mediante el desarrollo evolutivo y en tanto establecido tal 
proceso, es cuando el sujeto a lo largo del su ciclo vital entabla sus relaciones sociales y 
afectivas. 
 
Sobre la base de concepto de apego ya expuesto,  cabe señalar que este mecanismo 
desarrolla tipos de apego que puede presentarse en el sujeto de acuerdo con las experiencias de 
vida, clasificados de la siguiente manera: 
 
4.3.1.1 Tipos de apego. 
 
Los tipos de apego se esclarecen mediante un estudio realizado por Mary Ainsworth, que 
los define en un concepto general como “El tipo de vínculo que los niños establecían con sus 
padres dependía fundamentalmente de la sensibilidad y capacidad de respuesta del adulto con 
respecto a las necesidades del bebé” (Oliva, 2004, p.66).De acuerdo con ello y a la teoría en 
relación con el apego planteada hasta el momento,  Ainsworth  desarrolla los tipos de apego 
mediante una situación experimental  llamada Situación de Extraño (1970) cuyo propósito era 
identificar conductas de apego y de exploración bajo situaciones de presión; dicha investigación 
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se realizó por medio de la observación del comportamiento de algunos niños mientras 
exploraban mediante el juego por un lapso de tiempo de 20 minutos, la situación de extraño 
consistió en propiciar un escenario  de juego entre la madre, el niño y un extraño, con el fin de 
identificar las conductas que manifiesta el niño mientras se alternan simultáneamente la 
compañía de la madre y el extraño con el niño. 
 
Mary Ainsworth  como resultado del comportamientos de los niño en cada situación del 
experimento, planteó  tres patrones principales: apego seguro, inseguro evitativo e inseguro 
ambivalente. 
 
4.3.1.1.1 Apego seguro. 
 
Según los análisis de la investigación realizada por Mary Ainsworth en 1972, la conducta 
de apego seguro se manifiesta cuando en la sala de juego el niño utiliza a la madre como apoyo 
para comenzar la exploración, una vez ésta se retira de la sala el niño comienza a mostrar claros 
comportamientos de desmotivación afectando su interés exploratorio en el juego, cuando la 
madre regresa nuevamente, el niño hace evidente su agrado y mediante un contacto físico con 
ella recobra el interés de continuar con la exploración en la sala de juego(Oliva, 2004). Dicha 
situación se podría interpretar como desfavorable, ya que, el niño carece de la capacidad de 
explorar en el momento de la ausencia de  la madre, no obstante cabe aclarar que cuando el niño 
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utiliza a la madre como una base segura para la exploración  que le permite tener confianza en 
que la madre va a responder a las necesidades de éste por consecuente el niño  logra establecer 
una mejor  relación con su entorno, esto se complementa en la medida que “los niños cuyas 
madres responden sensiblemente a sus señales y proporcionan un contacto físico reconfortante 
son los que responden más fácil y adecuadamente a la aflicción de los otros” (Bowlby, 1969, 
p.28).Por las consideraciones anteriores se muestra la importancia que en el proceso de 
desarrollo del niño y sus interacciones con lo que le rodea, la madre realice un acompañamiento 
que le permita al niño sentir que cuanta con ella como base y apoyo.  En consecuencia con los 
argumentos propuestos, Bowlby (1989) desarrolla el planteamiento en el cual: 
 
El individuo confía en que sus padres (o figuras parentales) serán accesibles, sensibles y 
colaboradores si él se encuentra en situación adversa o atemorizante. Con esta seguridad, 
se atreve a hacer sus exploraciones del mundo.  Esta pauta es favorecida por el progenitor 
- en los primeros años especialmente por la madre – cuando se muestra fácilmente 
accesible y sensible a las señales de su hijo y amorosamente sensible cuando éste busca 
protección y/o consuelo. (p.145) 
 
Mediante la cita planteada puede comprenderse el apego seguro como un vínculo afectivo 
establecido con la madre que se manifiesta cuando el niño posee seguridad y confianza a la 
responsibidad que debe adquirir su madre con respecto a sus necesidades, y que de una misma 
manera estará presente para calmar sus angustias y temores,  estas figuras parentales por medio 
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de su sensibilidad y accesibilidad puedan identificar en el niño necesidades biológicas (sueño, 
hambre, dolor) y emocionales (amor, atención, entre otras);en efecto se considera que el infante 
en el transcurso de su desarrollo constantemente esta demandado atención de sus cuidadores, 
buscando en ellos el refugio al miedo que le genera el reconocimiento de su entorno. 
 
4.3.1.1.2 Apego inseguro  evitativo. 
 
En este orden de ideas se continua con la investigación situación de extraño realizada por 
Ainsworth en 1972, que describen la forma de relacionarse e interactuar de los niños que tienen 
un apego inseguro evitativo, el cual se da cuando el niño explora constantemente, se muestra 
activo y juega sin problema, en presencia de la madre o incluso si ella abandona la sala, no 
obstante este comportamiento puede interpretarse como una inestabilidad emocional, ya que, el 
infante no utiliza a la madre como una base segura para su exploración, incluso si la madre se 
acerca o busca contacto con el niño y éste puede rechazarla negándole la participación en sus 
actividades(Oliva, 2004), esto se explica desde la teoría de Bowlby (1989) de la siguiente 
manera: 
 
El individuo no confía en que cuando busque cuidados recibirá una respuesta servicial 
sino que, por el contrario, espera ser desairado. Cuando en un grado notorio ese individuo 
intenta vivir su vida sin el amor y el apoyo de otras personas, intenta volverse 
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emocionalmente autosuficiente y con posterioridad puede ser diagnosticado como 
narcisista o como poseedor de un falso si-mismo del tipo descrito por Winnicott (1960). 
Esta pauta en la que el conflicto está más oculto, es el resultado del constante rechazo de 
la madre cuando el individuo se acerca a ella en busca de consuelo y protección. (p.146) 
 
Desde este planteamiento  se puede comprender que la reacción asumida por la madre 
frente a las necesidades del niño va a determinar o estar íntimamente ligado con el tipo de apego 
que éste establezca, por ejemplo en el apego inseguro evitativo se habla de una madre que no 
acude, ni se muestra sensible frente a los deseos de afecto y atención que demanda el niño, por lo 
tanto éste va a mostrarse distante y elusivo, ya que, no cree ni confía en que sus dificultades 
serán atendidas, por lo tanto el infante adopta una postura de autosuficiencia, en la cual evade al 
adulto y así mismo esta conducta puede perpetuarse a lo largo de su desarrollo evolutivo. 
 
4.3.1.1.4 Apego inseguro  ambivalente. 
 
Este es el tercer tipo de apego que se planteó en la investigación situación de extraño, la 
que describe un niño que evidencia sentimientos de preocupación al no saber dónde se encuentra 
su madre cuando ésta sale de la habitación, sin embargo una vez la madre regresa a interactuar 
con el niño, éste se muestra irritable poniendo resistencia a un contacto y acercamiento con la 




De acuerdo con el planteamiento de lo que antecede se puede argumentar que la figura 
materna de un niño que cumple con las características de un apego inseguro ambivalente se 
muestran ante el niño en ocasiones sensible y cálida, pero otras situaciones insensible y poco 
responsiva frente a las necesidades del infante, es de esta manera como dichas conductas de la 
madre llevan al niño a sentirse inseguro sobre si serán atendidas sus exigencias, así lo confirma 
el libro una base segura que lo postula de la siguiente forma: 
 
En el cual el individuo está inseguro de si su progenitor será accesible o sensible o si lo 
ayudará cuando lo necesite, a causa de esta incertidumbre, siempre tiene tendencia a la 
separación ansiosa, es propenso al aferramiento y se muestra ansioso ante la exploración 
del mundo. Esta pauta, en la que el conflicto es evidente, se ve favorecida por el 
progenitor que se muestra accesible y colaborador en algunas ocasiones pero no en otras, 
y por las separaciones y- como demuestran los descubrimientos clínicos – por las 
amenazas de abandono utilizadas como medio de control. (Bowlby,1989, p. 146) 
 
Tal como se ha planteado el niño se mantiene en busca de una madre ausente pero de la 
misma forma cuando la tiene presente se aparta de ella, desea y rechaza la necesidad de consuelo 
y atención por parte de su figura de apego, cabe agregar que dichas conductas de inseguridad por 
parte del niño se presentan cuando el cuidador adopta una conducta inestable frente a los 
cuidados y así mismo puede establecer condiciones para su amor, es decir, el progenitor premia o 
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castiga los comportamientos del niño con la privación de sus muestras de afecto y atención, 
igualmente las representaciones reales y/o amenazas de ausentarse o abandono  pueden generar 
en el niño dichos patrones de conducta y de esta forma manifestar sentimientos de temor por la 
ausencia y rabia por no haber recibido a tiempo el cuidado que requería, se convierte entonces en 
un sujeto con tipo apego inseguro ambivalente, el cual no tiene la certeza de que lo que cree suyo 
le satisface sus necesidades. 
 
4.3.1.1.3 Apego desorganizado 
 
La teoría del apego comprende esencialmente los tres tipos ya expuestos en la 
investigación de Mary Ainsworth, no obstante se postula un cuarto tipo de la teoría del apego, 
nombrado como apego inseguro desorganizado o desorientado(Oliva, 2004), que cuenta con 
características del tipo de apego inseguro evitativo e inseguro ambivalente describe un niño que: 
 
Ha interactuado en su primer año de vida con una “figura materna” turbada por la 
aparición en la consciencia de manera continua o fragmentaria, de dolorosas o terroríficas 
memorias relativas a luto y traumas sufridos. El hecho de la fragmentación y 
compulsividad de las revocaciones de esos lutos y traumas, significa que no han sido 
elaborados correctamente. Por eso, la “figura materna” asume actitudes y expresiones de 
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dolor miedo o cólera inmotivada mientras responde a las exigencias del apego del niño. 
(Prada, 2004, p,p. 83,84) 
 
Se puede decir entonces que la madre no establece un equilibrio entre el duelo no resuelto 
que afecta su estabilidad emocional y las necesidades que debe suplir al niño. Este tipo de apego 
se manifiesta en el niño cuando muestra conductas confusas y contradictorias en relación a la 
separación y reencuentro con la madre, ejemplo de ello es cuando puede tener un contacto físico 
con ella pero vuelca su atención sobre otra cosa o cuando se acerca a ella con un sentimiento de 
tristeza, pero a su vez de una manera sorprendente tras al haber mostrado esta conducta se 
muestra tranquilo. 
 
4.3.1.2 ¿Cómo se constituye la conducta de apego? 
 
Una vez planteado los tipo de apego y teniendo en cuenta la teoría de Bowlby y Mary A. 
cabe aclarar la forma en la cual un sujeto instaura dicha conducta de apego,  independientemente 
de cual sea su tipo, y es que como se ha venido argumentando en esta investigación el niño 
estable el vínculo de apego con la figura materna o cuidador de acuerdo a los cuidado que reciba 
de éste, pero también es importante señalar cómo esta figura o cuidador trae consigo su propia 
conducta de apego conformado a largo de su ciclo vital y que es transmitida o proyectada sobre 
el niño;  Bowlby lo nombra desde las experiencias infantiles de los padres argumentando que “el 
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sentimiento de una madre por su bebé y la conducta mostrada hacia él también están 
profundamente influida por sus anteriores experiencias personales, sobre todas aquellas que tuvo 
y puede estar teniendo aun con sus propios padres” (Bowlby,1989,p.28). Es decir debido a las 
experiencias vividas en la infancia por el progenitor con su figura parental, éste instaura en él un 
patrón de conducta que tiene como efecto trasmitir esta misma  a su hijo, es por ello que estos 
modelos de comportamiento tienden a perpetuarse en las generaciones siguientes;  con base en 
esta postura se sostiene el planteamiento de que el infante requiere de una madre que atienda su 
deseo tanto físico como emocional que le genera la conformación de una conducta de apego 
segura, esta postura se ve fundamentada desde su definición, la cual plantea que: 
 
La conducta de apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o 
la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se 
considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio 
cada vez que la persona está asustada fatigada o enferma y se siente aliviada con los 
consuelos y los cuidados. (Bowlby, 1989 , p.41) 
 
Como se puede observar la conducta de apego se entiende como la necesidad que tiene un 
sujeto de sentir cerca su figura de apego en los momentos en los que requiera cuidados o 
protección, dicho comportamiento tiene  como finalidad mantener una proximidad con la  figuras 
de apego, en este mismo orden de ideas cabe agregar que esta conducta permite al infante 
desarrollar la suficiencia de saberla presente aun cuando ella no lo esté, es decir, el niño adquiere 
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la capacidad de hacer una representación de que su madre existe sin necesidad de verla y así 
mismo cuando esta regresa acogerla y aceptarla sin ningún problema, el mencionado proceso se 
da en el primer año de vida (Bowlby,1989), es entonces de esta manera como el niño a partir de 
diversas variables adquiere la capacidad de saber si su madre va a satisfacer sus necesidades y así 
mismo estructurar dicha conducta de apego. 
 
4.3.1.3 La importancia que tiene la estructura de una base  segura en las relaciones 
amorosas. 
 
Como se ha venido planteando a lo largo del desarrollo de esta investigación, se entiende 
que el apego de un niño con su figura materna o cuidador está determinado  por la accesibilidad  
y capacidad de responsibidad  generando en él, sentimiento de seguridad ansiedad o temor según 
sea la situación y el vínculo que establecen. Es importante entonces resaltar el rol fundamental 
que juega la familia, y las figuras parentales dentro del desarrollo vital de un sujeto, estos de 
acuerdo con sus pautas de forjan bases cognitivas y emocionales de su comportamiento que 
inicialmente afectan e influyen en las conductas hacia su madre o cuidador y con los demás, y 
por ello la importancia de que se establezca una base segura, ya que, cuando se proporcionan 




Las personas antes de escoger una pareja tienen más capacidad de autonomía. En una 
relación tiene facilidad para la intimidad y el compromiso, tiene mayor satisfacción en la 
comunicación afectiva y en la relación en general. También toman la decisión de separarse 
con más facilidad, tiene una visión realista de la relación amorosa, la cual perciben de 
forma positiva, creen en la posibilidad de amar y ser amados. (Zavarse, 2011, p,p. 56, 57) 
 
De esto se puede inferir claramente que el infante establece un apego seguro con su 
cuidador demuestran un niño curioso, exploratorio, insistente  y auto dirigido hacia las 
actividades y situaciones que vivencia, en la adultez y la conformación del vínculo de apego con 
el objeto de amor, muestra cómo establecer  equilibrio en la búsqueda de consuelo y satisfacción 
de deseo cuando así lo requiere y a su vez  responde de manera equilibrada ante experiencias 
emocionales de orden negativo como podría ser la separación, pues logra asumirlo de una forma 
adecuada, de acuerdo a ello nace la significación que tiene el papel del progenitor  en la 
conformación de dichas bases para un adulto seguro en sus demás relaciones tanto 
interpersonales como amorosas dando que esto refleja en el individuo sentimientos y conductas 
de afectividad y confianza.  
 
4.3.2 Apego adulto. 
 
La teoría del apego de Bowlby (1979) se basa en los vínculos conformados entre los 
niños y sus cuidadores que a su vez cumple un rol fundamental en el infante a lo largo de su 
desarrollo vital, pues se convierte en la necesidad de afecto de todo sujeto desde que nace hasta 
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que muere, ya que éste no escapa del deseo de sentirse amado y aceptado por sus semejantes, de 
acuerdo con esta teoría y así mismo las diversas variables que se presentan a lo lago de la vida de 
un individuo, entendiendo estas variables como el entorno social, económico, educativo, 
cultural… entre otros,  se instauran en él pautas de comportamiento que configuran una 
personalidad. 
 
Dentro del marco de la personalidad humana está concebida como una estructura que 
desarrolla incesantemente a lo largo de una serie de caminos posibles y distintos. Todos 
los caminos están pensados para que se empiecen juntos de manera que, en el momento 
de la concepción, el individuo tengo acceso a una amplia variedad de caminos y pueda 
viajar a lo largo de cualquiera de ellos. Se afirma que el camino seguido depende, en 
todas y cada una de sus etapas, de una interacción entre el organismo tal como se ha 
desarrollado hasta ese momento y el entorno en el cual se encuentra. (Bowlby,1989, p. 
81) 
 
Según se ha citado se puede entender que la conformación de una identidad está sujeta a 
muchas variables en la vida de un individuo que se presentan desde la concepción de éste,  y a su 
vez éstas pueden verse modificadas en el transcurso del desarrollo evolutivo, cabe entonces 
agregar que dependiendo del adecuado o inadecuado proceso que se tenga en las diferentes 
etapas del desarrollo se verá íntimamente determinadas y relacionadas  la primera etapa con la 
posterior y así sucesivamente, ahora bien,  debido a la representación que haga el sujeto de sus 
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experiencias y personas significativas se manifiesta una estructura de personalidad que será 
determinante en muchas ocasiones de su vida, incluidas las experiencias en relación con el objeto 
de apego en la vida adulta. 
 
A los efectos de esto, la investigación se centra en las relaciones amorosas y cómo éstas 
se convierten en disfuncionales, a partir de las experiencias vividas y vínculos de apego 
establecidos, de esta forma es primordial aclarar la relación que guarda el apego en la infancia 
con el amor en la adultez, pues los principales tipos de apego seguro, inseguro evitativo e 
inseguro ambivalente predispone la forma de sumir el amor y la conformación de una relación 
amorosa, de esta misma manera cuando se llega a la etapa de la adultez joven o madura. Esto se 
fundamenta desde el análisis teórico realizado por Hazan y Shaver (2009) quienes entienden el 
amor desde cuatro ítems esenciales, los cuales son nombrados como: la naturaleza del amor 
como emoción, la relación entre amor y apego, el concepto de amor como integración de 
sistemas conductuales y la comparación de la perspectiva del apego con las anteriores 
conceptualizaciones de amor; en efecto con esto, se hace explícito el primero de ellos, el cual  
hace referencia a: 
 
En el caso del amor de pareja, los posibles elicitadores incluyen la familiaridad con el 
otro, que el otro satisfaga las propias necesidades y que estar con el otro nos inspire 
confianza. Las posibles reacciones incluyen  sentimiento de seguridad y confianza en uno 
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mismo, la voluntad de entregarse a la otra persona y el deseo de cercanía física. (Feeney y 
Noller, 2009, p. 38,39) 
 
De esta forma el sujeto se encuentra inmerso entre los factores que induce en él 
emociones, que a su vez produce sensaciones de seguridad entrega y contacto físico, lo que se 
puede entender es que finalmente el ser humano siempre siente la necesidad de tener una persona 
al lado que le genere seguridad, que en la infancia dicha figura era su cuidador y posteriormente 
en la edad adulta se puede desplazar hacia su pareja amorosa, en este mismo orden de ideas entra 
en juego el segundo ítem el cual argumenta la relación entre amor y apego: 
 
Hay grandes paralelismos entre los apegos niño-cuidador y el amor de pareja en términos 
de dinámica relacional. En los dos casos, si la figura de apego está disponible y es 
receptiva, el individuo se siente seguro; y si la figura de apego no está disponible el 
individuo hace señales o se acerca hasta que se restablece la sensación de 
seguridad.(Feeney y Noller,2009,p.39) 
 
En primera instancia cabe aclarar que en esta cita, el apego se entiende como el vínculo 
que se establece en la infancia con el cuidador y el amor como la relación que se da entre dos 
personas que sostienen un lazo emocional, ya que, guardan una estrecha conexión en la relación 
dada la afinidad, adicción y apoyo, mediante la interacción con la figura dadora de cuidados, en 
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segunda instancia se argumenta la relación que existe entre ambas formas de vincularse con el 
otro, es decir, el apego que se establece en la infancia con el cuidador, posteriormente puede 
determinar la forma de interactuar con los demás y así mismo establecer sus relaciones 
amorosas, es de esta manera como se evidencia que el individuo busca los mismo cuidados en la 
pareja amorosa que recibió en la infancia de su cuidador o figura materna, es decir, cómo en las 
dos situaciones el sujeto necesita una figura accesible y sensible a sus deseos de cuidado y 
protección que le trasmita y produzca una base de seguridad; en contra posición de esta 
circunstancia, se encuentra  la relación con la figura de apego cuando se da en términos de 
descuido y abandono, en la cual  el sujeto siempre se mantiene en la búsqueda de la atención no 
satisfecha. Ante la situación planteada se incluye la tercera parte  la  cual va a dar claridad  frente 
a las distinciones de dichas figuras de apego, este apartado se nombra como  “El amor como 
integración de sistemas conductuales”: 
 
El amor de pareja “o al menos el amor de pareja prototípico” se caracteriza por el cuidado 
recíproco en el cual cada miembro de la pareja intercambia los papeles de origen y 
destino de los  cuidados (físicos, emocionales y materiales) en función de las  necesidades 
y circunstancias. Esto contrasta con la gran asimetría de las relaciones  niño-cuidador, 
como el propio termino cuidador implica.  (Feeney y Noller,2009, p.39) 
 
Se entiende que la diferencia entre el apego con la pareja amorosa y el apego con el 
cuidador se diferencia en la medida que, con la pareja amorosa se da una interacción recíproca, 
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es decir,  el vínculo se da en términos de cuidado y a tención mutua, en contra posición ocurre en 
la relación de apego con la figura materna o cuidador, ya que, es éste quien está  constantemente 
en función del niño, además de ello es importante mencionar que  una relación de pareja el 
componente de sexualidad juega un papel de vital importancia, mientras que el niño en el 
desarrollo de su infancia va limitando ese deseo sexual. 
 
Para finalizar, se hace referencia al último tema en relación con “la comparación de la 
perspectiva del apego con las  anteriores conceptualizaciones del amor” la cual plantea que la 
teoría  del apego abarca las relaciones de un sujeto y en particular la experiencia de amar y todo 
el efecto que produce la relación con la pareja  amorosa en las demás relaciones interpersonales 
del ser humano, es así como la perspectiva de apego posibilita aclarar las formas sanas y 
disfuncionales del amor comprendido como apego. 
 
Una  relación amorosa está precedida por una adecuada relación en la infancia con la 
figura materna o cuidador, sin embargo cuando dicha relación en la infancia se da en términos 
totalmente contrarios a los ya mencionados  se estructura en el ser humano patrones de 
disfuncionalidad, es decir, cuando se establece un apego inseguro evitativo o inseguro 
ambivalente, dichas conductas tienden a  perpetuarse en el sujetos a lo largo de su cíclico vital, lo 
que se quiere decir con ello, es que el vínculo y apego se mantiene a medida que el individuo se 
relaciona, pues un niño en la escuela, un adolescente en su núcleo social y un adulto joven en su 




De esta manera se puede comprender las características de comportamiento que hacen 
referencia a un apego inseguro evitativo  que describe como un sujeto que en su infancia no 
contaba con una figura cuidadora para satisfacer sus necesidades de afecto y cuidado, 
posteriormente en la edad adulta va a mostrar conductas de rechazo u omisión a mantener una 
relación amorosa estable o sana, pues persiste en él, un sentimiento de temor a que el objeto de 
amor manifieste los mismos comportamientos de rechazo y/o abandono, así mismo  que no 
satisfaga los deseos de atención y cuidado que en algún momento le fueron negados por su 
progenitor.  Ahora bien es preciso incluir el tipo de apego inseguro ambivalente, el cual se 
manifiesta en la medida que el cuidador se presenta de forma intermitente en la vida del infante y 
así mismo en los cuidados y necesidades que éste requiere, en consecuencia dicha conducta 
ambivalente se manifiesta en el sujeto a lo largo del desarrollo de sus experiencias, entablando de 
esta manera relaciones amorosas en los mismos términos que se dio en la infancia con su figura 
de apego, pues en la relación afectiva con el objeto de amor, se muestran conductas de un sujeto 
con una mezcla de sentimientos dirigidos a una misma situación o figura de apego que en este 
caso es la relación inestable que crea de acuerdo a la ambivalencia de emociones, pasando 
fácilmente por la felicidad y la tristeza, la sensación de amar y ser amado, pero al mismo tiempo 
rechazado. 
 
Según las observaciones anteriores, entra en contexto la disfuncionalidad, que genera 
dichas conductas en las relaciones amorosas, ya que, estas estructuras permiten al individuo crear 
unos modelos representacionales, los cuales consisten en la representación que se hace de una 
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situación, teniendo en cuenta experiencias anteriores; en este orden de ideas se genera en el 
individuo un serie de sentimientos que desequilibra su estado emocional en tanto que comienza a 
mostrar comportamientos de dependencia, profundo dolor, celos, obsesión y una serie de factores 
patológicos que: 
 
Experimenta como una obsesión, por lo que siente la obligación de atraer continuamente 
la atención de quien le obsesiona y controlar la libertad del otro (Tavares et. Al, 2008). Al 
respecto, se encontró que la baja autoestima, los sentimientos de ira, la privación 
emocional y el estrés emocional pueden ser factores psicológicos importantes, así como 
los factores familiares de abandono físico y emocional en la infancia. (Massa et al,2011, 
p.181) 
 
El individuo que establece una relación disfuncional mantiene la necesidad de 
proximidad y aparente dominio con el objeto de amor, no obstante estas conductas traen consigo 
toda una inestabilidad emocional, y usa dichos comportamientos mencionados como 
mecanismos de defensa a esas inseguridades, ligadas estrechamente al vínculo con la figura de 
apego en la infancia; esto se convierte en un patrón de conducta constante de acuerdo a su tipo de 
apego, sin embargo  aunque dichos comportamientos varían según el tipo de apego establecido, 





4.3.3 Representación de objeto. 
 
El ser humano a lo largo de su desarrollo comprende un apego que inicia en la infancia 
con una figura dadora de cuidados, como se ha venido planteando, sin embargo puede 
considerarse que dentro de las relaciones objétales, tal objeto de apego puede desplazarse hacia 
un elemento, es decir, en la medida en que un individuo establece una relación  de apego con el 
objeto transicional  en la infancia el cual a su vez varia conforme este crece. De esta forma el 
objeto de apego se convierte para una persona en esa figura dadora de cuidados que 
probablemente no encuentra en la madre o cuidador, y de esta manera se refugia en éste para 
descargar emociones de frustración, tristeza o ansiedad por alguna situación que se lo provoque, 
no obstante puede también representar para el individuo tranquilidad calma y seguridad, con fin 
de dar mejor claridad a la temática se introduce la cita que explica el concepto: 
 
El objeto es “aquello en lo cual y mediante lo cual la pulsión busca alcanzar su fin, es 
decir, cierto tipo de satisfacción” (Laplanche y Pontalis, 1994, p. 258). Puede ser una 
persona, un objeto parcial, un objeto real o fantaseado. También, en el sentido de la 
filosofía y de la   psicología del conocimiento, el objeto es lo objetivo, lo que el sujeto 
percibe y conoce, que se  ofrece con caracteres determinados y reconocibles por los 
demás sujetos, independientemente delas variedades en las disposiciones individuales. 
(Asturias, 2012,p. 29) 
 
En esta medida el objeto no está necesariamente ligado a una persona, ya que, este tiene 
como finalidad la  búsqueda de placer, la cual puede ser brindada por diversos factores, por 
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ejemplo, una persona con apego inseguro evitativo, puede dirigir su objeto de deseo y 
satisfacción hacia las sustancias psicoactivas, en este orden de ideas cabe agregar que dicho 
“objeto” es la representación que el sujeto le otorga a las cosas y personas de su contexto, incluso 
sobre sí mismo,  además en relación con la representación y la posición que asume el sujeto, se 
constituye de esta manera su propia personalidad, y con ello se otorga un fin o un sentido a lo 
interno y externo, dicho en otra palabras “Se interactúa no solo con otro real sino interno, es 
decir, con la representación de personas que afectan nuestros comportamientos y 
sentimiento”(García, 2009,p.6). Es de esta manera como los seres humanos no escapan a la 
necesidad de relacionarse con el otro y representar en ellos una realidad o una fantasía de 
acuerdo con el vínculo establecido, ya que, de acuerdo con los modelos internos, se representa un 
mundo externo, por lo aquí explicado cabe introducir  la teoría de las relaciones objétales la cual 
aclara los conceptos de interno y externo. 
 
4.3.4 Relaciones objetales. 
 
De acuerdo con la teoría de las relaciones objétales planteadas por Melanie Klein se habla 
de un vínculo establecido entre madre e hijo, que conforman una diada, la cual genera una 
influencia en las relaciones de la vida cotidiana del infante y sus posteriores interacciones con el 
otro (social, amorosa, familiar) entendiendo éstas, como los objetos externos, en la cual el sujeto 
fantasea de forma inconsciente para originar en él  una realidad subjetiva, la cual refiere al objeto 
interno. De esta manera se entiende que las relaciones objetales están comprendidas en la vida 
psíquica que tiene un sujeto, de esta manera la teoría integra dos  conceptos básicos para la 
comprensión del tema, que son: fantasía y objeto, el primero de ellos, la fantasía, se entiende 
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como la representación  psíquica del inconsciente, la cual se describe como la representación que 
hace el infante de lo bueno y lo malo, por otra parte el objeto se encuentra relacionado con los 
instintos innatos e impulsos, en el infante. (Esquivel y Gómez, 2011) 
 
4.3.4.2 Relaciones objetales internas - externas. 
 
Las relaciones objetales internas se comprenden como la capacidad que desarrolla 
progresivamente el sujeto desde su infancia, para proyectar y fantasear sobre las experiencias 
vividas, de esto se entiende que,“los objetos internos son una característica de la vida psíquica y 
las relaciones objetales internalizadas eran la forma primaria del pensamiento y la 
experiencia”(García, 2009,p.3). Con esto se quiere decir que el mundo interno  regula la 
interacción que tiene el sujeto con el otro o el mundo externo, dicho en otras palabras, el mundo 
interno o psiquismo  es la consecuencia de la relación que se establece en la infancia con la 
figura cuidadora, y que a su vez le otorga unas características específicas que determinan la 
representación que se hace de las posteriores relaciones, de esta forma si la relación del infante 
con su figura cuidadora se da en términos  de dolor, éste permanecerá en búsqueda de eso, ya 
que, fue la forma que integró para relacionarse con el otro. En este mismo orden de ideas entra 
en contexto el objeto externo, ya que éste, “moviliza a el mundo de representaciones internas de 
los miembros de la diada así como las representaciones de la pareja”(Campuzano, 2001, p.54), 
entendido externo como el ambiente que le rodea y todo lo que hace parte del sujeto, que a su 
vez se ve influido por una representación; ejemplo de esto se manifiesta cuando el infante siente 
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la necesidad de alimentarse, allí el objeto es el pecho de la madre  y así mismo se establece la 
relación que tiene el niño con los objetos externos para crear la fantasía y su realidad subjetiva. 
 
Teniendo estos dos conceptos claros, se da paso al orden de lo disfuncional, en dichas 
representaciones que se hacen del objeto externo y así mismo de la pareja amorosa,  
 
La impregnación de las relaciones de la vida ordinaria “relaciones con los objetos 
externos” con productos de la fantasía inconsciente que ocasionaba la realidad subjetivas 
(relaciones con los objetos internos), formaba tanto en el niño como en el adulto lo 
patológico, cuando había una invasión excesiva de la fantasía interna inconsciente en la 
vida externa. (Esquivel y Gómez, 2011, p.323) 
 
De lo anteriormente citado se entiende que el vínculo que el sujeto establece desde la 
infancia con el mundo que le rodea, influye en la representación que éste hace desde su 
inconsciente , es decir, dicha relación con el objeto se da en forma bidireccional, ya que, 
inicialmente la manera de vincularse con su objeto cuidador va a determinar la representación 
que éste haga de su entorno y de sí mismo, además dicha representación influye  en el  modo de 
interpretar su entorno, es por ello que cabe decir que el objeto interno y el objeto externo están 
precedidos y son inherentes el uno del otro. Lo que antecede  puede considerarse como sano en 
la medida que se convierte como función natural y habitual der ser humano, lo disfuncional no se 
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presenta cuando se fantasea, sino en la medida en que el sujeto extralimita la representación que 
hace del objeto externo. 
 
4.3.4.1 La concepción de objeto en Freud y en los autores post-freudianos. 
 
Hablando de relaciones objetales es indispensable nombrar la concepción que se tiene de 
éstas desde la escuela freudiana y pos freudiana, dada la influencia conceptual y de los diferente 
teóricos representativos de la misma. Inicialmente se expone lo planteado por Freud y la 
concepción que tiene del ser humano, en el cual argumenta que éste es visto desde su nacimiento 
en discordia con su ambiente, dada la amenaza y el riesgo que supone todo lo que en él se 
encuentra y a lo que el sujeto se ve enfrentado desde el momento en el cual es inmerso en la 
sociedad humana, para Freud no era más que una transformación de animal a persona; con el fin 
de obtener una concepción más explícita Michael y Black (2004) plantean que Freud concibe al 
hombre en tanto que: 
 
El proyecto de la infancia es la socialización, la transformación del infante, con sus 
impulsos animales, en un adulto con un complejo aparato psíquico y un intrincado y 
elaborado sistema de controles y barreras que canalizan esos impulsos y propósitos hacia 




De esta concepción se puede deducir que el ser humano se convierte en un hombre 
ambiguo, en la medida que todo el tiempo se encuentra inmerso en la necesidad de relacionarse 
socialmente con todo lo que le rodea, aun cuando ésta  sea la que le proporciona un sufrimiento 
emocional,  pero que de esta misma manera siente la necesidad de adaptarse tratando de evitar o 
contrarrestar el dolor que eso le produce, esto se entiende en la medida que el ser humano es un 
sujeto sociable y está inmerso en la necesidad de interactuar y comunicarse con sus semejantes, 
no obstante es importante aclarar que Freud explica dicha relación que un sujeto establece con su 
semejante, tiene como fin el descargue libidinal, es decir, satisfacer sus necesidades (Bowlby, 
1989). 
 
Esto se puede ejemplificar con un niño que fue maltratado por sus figuras parentales,  y 
como consecuencia de esto el niño desarrolla la capacidad de buscar en otros objetos la 
satisfacción y el placer, con el fin de eludir el malestar y la angustia que la situación de maltrato 
le produce, Sin embargo, aun cuando el ser humano vuelque ese principio de placer hacia otros 
objetos es innegable la manera en que se mantiene anclado a ese dolor de las experiencias 
tempranas, de acuerdo con esto entra en contexto la libido, que cuanta con un rol fundamental,  
pues debe tener la suficiencia de permitir que dichos objetos en la incesante búsqueda de placer 
tenga la capacidad de prescindir de aquellos que traen consigo la misma significancia de dolor y 
displacer, a lo que “señalo Freud en 1905, la libido tiene también una propiedad que él denominó 
adhesividad y que parce operar en forma reñida con el principio de  displacer” (Michael y Black 
2004,p.192).  Esta adhesividad que plantea Freud hace referencia a la forma en la que el sujeto se 
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mantiene anclado al dolor, como ya se había mencionado, pues la libido permanece vinculada al 
objeto en forma de dolor; en este orden de ideas las relaciones libidinales se entienden como la: 
 
Consecuencia de las necesidades que un individuo tiene de alimento y de sexo. 
Posteriormente, para dar cuenta de algunas de las manifestaciones de ira más 
sorprendentes, pasó a la biología para proponer un instinto de muerte. Estas hipótesis, 
formuladas en términos de la acumulación y descarga de la energía psíquica. (Bowlby, 
1989, p.97) 
 
De esta manera, según Freud se comprende que el ser humano está en constante búsqueda 
de “placer”, con el propósito de descargar su libido (placer o displacer), teniendo en cuenta que 
este fin se estructura desde la infancia. No obstante, los posteriores  teóricos de la escuela 
freudiana, formularon que una relación es entendida desde un vínculo, en la cual  inicialmente 
dicha distinción a la escuela Freudiana fue introducida por Melanie Klein, partiendo de la 
posición que tiene Freud del hombre como animal, la cual postuló una transición de animal a 
individuo humano desde su nacimiento, sin embargo se plantea un individuo que desde su 
infancia no es muy feliz y que además tiene la capacidad de sobreponerse a las situaciones o 
experiencias de un entorno que pudiera tornarse peligroso, es decir,  “A pesar de que los instintos 
del infante están preparados para introducirlo en el entorno humano, generan, según Klein, un 
sufrimiento inevitable y considerable que, en circunstancias favorables, puede ser contenido, 
organizado y suavizado por un buen desempeño parental” (Michael y Black 2004, p. 190).  Fue 
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así que Klein proyectó al infante, a partir de la  capacidad que tiene éste de mejorar su entorno, 
teniendo en cuenta aquellas experiencias de temor, angustia y miedo, pero que aun así debe 
desarrollar la  capacidad de habituarse a tal sufrimiento a sabiendas que será un propósito para 
recibir del mundo esa satisfacción a sus necesidades, de todo esto se desprende la función que 
cumple una  buena figura parental, ya que, en la medida en que el progenitor proporcione 
cuidados al infante y que así mismo satisfaga sus necesidades, tanto fisiológicas como de amor y 
comprensión, esto le permitirá al sujeto adoptar una concepción más favorable de relacionarse 
con el mundo.  En este orden de ideas la diferencia entre la propuesta freudiana y kleiniana 
subyace en que proyectan un infante desde la socialización y la no socialización, en la cual la 
primera platea la transformación de un ser humano y la segunda las condiciones en las que se 
encuentra ese ser humano. 
 
Luego de los aportes que hizo M. Klein a la teoría Freudiana, aparece quienes 
desarrollaron ideas y planteamientos a partir de la concepción Kleiniana del individuo,  la cual 
postula que todo ser humano está listo para relacionarse con el mundo y que de igual manera 
tuvieron una significación a la teoría de las relaciones objetales, cada uno desde su postura. Los 
teóricos más representativos de los que aquí se hablan son Fairbairn y Winnicott, que  
“propusieron, en cambio una visión del infante como un ser preparado para una interacción 
armoniosa y un desarrollo no traumático, aunque frustrado por un desempeño parental 
inadecuado”(Michael y Black 2004, p. 191). Es decir, dependido de la forma en la cual el 
cuidador responda las necedades del niño este interactúa con el mundo, sin embargo desde estos 
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autores, proponen que cuando las figuras parentales no suplen las necesidades del infante, impide 
el adecuado desarrollo al cual el niño está predispuesto desde su nacimiento. 
 
Se dará inicio con la propuesta teórica de Fairbairn, la cual parte del cuestionamiento 
hecho a la postura de Freud, difiriendo de  la concepción que se tiene acerca de que  la 
motivación principal de la vida del ser humano se centra en el placer, a ello por el contrario 
propone que: 
 
La libido no busca el placer sino que busca objeto. El impulso motivacional fundamental 
de la experiencia humana no es la gratificación y la reducción de tensión que utilizan a 
otros como medios para un fin, sino la conexión con otros como fin en sí mismo.(Michael 
y Black 2004, p. 191) 
 
Comprendido que Freud considera al otro importante para el sujeto, en la medida que éste 
le sirve como medio de satisfacción a sus necesidades; en contraposición está Fairbairn con la 
propuesta de que la libido es adhesiva por su propia naturaleza y el placer se da en el vínculo 
establecido con el otro, que a su vez se configura en patrones de apego  que perduran a lo largo 
de su desarrollo vital, se puede así mismo traer a colación el ejemplo propuesto en la postura de 
la teoría freudiana, que hace referencia a las figuras parentales maltratadoras y que supone cómo 
el infante evita a estas figuras dadas las experiencias negativas con ellos, sin embargo acá se 
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propone que el niño se apega a la figura parental aun cuando ésta sea abusadora, dado que es el 
dolor lo que crea el vínculo entre ellos,  Michael y Black (2004)argumenta las posturas de 
Fairbairn, diciendo que “Los niños se apegan poderosamente a sus cuidadores tempranos y 
construyen su subsiguiente vida emocional en torno al tipo de interacción que tuvieron con 
ellos”(p.194), es decir, el niño establece un vínculo afectivo o apego con su figura de cuidado, 
aun cuando en esta relación puedan existir experiencias negativas. 
 
Fairbairn también desarrollo aportes a la teoría de relaciones internas desde el marco 
conceptual de M. Klein, sin embargo éste realizó una interpretación de dicha teoría, planteando a 
los objetos internos como el resultado de progenitores que no cumple con su rol de cuidador, es 
decir, no satisfacen  las necesidad de atención, y así se conforman los objetos internos hacia los 
que se establece una relación y vínculo de tipo imaginario; por el contrario, Fairbairn propuso un 
objeto interno el cual “no acompaña en forma inevitable toda experiencia, sino que sustituye en 
forma compensatoria la cosa real, a las personas del mundo interpersonal” (Michael y Black 
2004, p. 196).Esto puede interpretarse como el infante a partir de las representaciones de la 
relación con la figura de cuidado puede  o logra reconocer el objeto bueno y malo y de esta 
manera el infante lo interpreta de forma real dentro de sí mismo. 
 
Por su parte Donald Woods Winnicott desarrolla la teoría en la cual describe a una madre 
que desde sus primeros meses de gestación comienza el proceso de habituarse para recibir y 
proporcionarle los cuidados que el infante requiera para la construcción de su Self, esto se da por 
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medio de una “madre <suficientemente buena> intuye el deseo del niño en forma relativamente 
rápida y plasma el mundo que rodea al bebé para cumplir tal deseo” (Michael y Black 2004, p. 
208). Es de esta manera cómo una figura cuidadora que cumple adecuadamente su rol, 
desarrollará la capacidad de  ser sensible, es decir, buscará siempre satisfacer los deseos y 
necesidades del niño, para que éste a su vez pueda constituirse como un ser humano autónomo y 
seguro de sí mismo; no obstante cuando la madre no presenta esta responsibidad con el infante se 
estructura lo que Winnicott denominó los  trastornos del falso Self, el cual hace alusión a “la 
persona que actuaba y funcionaba como persona pero no se sentía como tal” (Michael y Black 
2004, p. 206). Por lo tanto esta persona no logra establecer un vínculo con el exterior o consigo 
mismo, dicho  proceso se establece por medio de dos variaciones que Winnicott nombró 
“omnipotencia subjetiva” y “entorno de concentración” (Michael y Black 2004). Estos 
conceptos describen la forma en que la madre es accesible para el infante, pero que 
posteriormente y de forma  gradual ella  comienza a hacer una separación con el infante, 
permitiéndole a éste hacer una representación de ella y al mismo tiempo establecer una conexión 
con el mundo exterior.  
 
4.4  Disfuncionalidad 
 
El desarrollo de esta investigación se centra a partir de la patología o disfuncionalidad 
dada en una relación amorosa, la cual se plantea en el orden de los tipos de apego inseguro 
evitativo e inseguro ambivalente. 
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La funcionalidad o disfuncionalidad en una pareja amorosa puede darse en términos  de 
cuidado, es decir, en una relación amorosa se busca la satisfacción de unas necesidades, tal y 
como se presentaba en la infancia con la figura cuidadora. En este orden de ideas se propone que 
dentro de las relaciones amorosas sanas exista una responsibidad y apoyo mutuo, en el cual se 
satisfagan todas las necesidades que tiene el individuo, sin embargo cuando esto no sucede se 
consolidan los estilos de apego inseguro, denotando características que llevan a entenderse en 
una ineficiencia de poder brindarle al objeto de amor una proximidad, sensibilidad y 
accesibilidad. De acuerdo con esto, se entiende que el ser humano está predispuesto desde su 
infancia por el apego establecido con la figura cuidadora, y esto se convierte en la base 
fundamental para su posterior desempeño en la vida amorosa, es de esta manera que se puede 
comprender como un apego inseguro evitativo:   
 
Puede definirse como un esquema de pensamiento que minimiza las necesidades 
afectivas como mecanismo de control ante el posible rechazo de los demás, y que basa su 
elevada valoración en aspectos de logro y perfeccionismo. Derivado de este modelo, el 
alejado es el estilo más escéptico con respecto a la idea del amor, negando incluso su 
existencia, racionalizando las relaciones y cuestionando la naturaleza duradera del amor. 
(Melero, 2008,p. 136) 
 
Se comprende cómo la disfuncionalidad se estructura a partir del estilo de apego 
estructurado en la infancia y que así mismo la posición que asume un  individuo con apego 
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inseguro evitativo el cual elude a toda costa compromisos de tipo amoroso, además en una 
relación afectiva está  propenso a la desconfianza hacia el objeto de amor, ya que, duda de que 
estos cuidados le van a ser proporcionados, porque tiene dificultades para resolver conflictos, en 
los cuales niega la posibilidad de reconocer errores en sí mismo y el posible apoyo y atención 
que le puede brindar el otro. 
 
En complemento al concepto de relación amorosa disfuncional,  se encuentra  el tipo de 
apego inseguro ambivalente, donde se da cuenta de un individuo que tiene características y 
patrones de conducta en la cual refleja una necesidad de afecto y al mismo tiempo de elución 
hacia los demás, es decir, aunque lo necesita y sabe que lo quiere, cuando se le brinda se niega a 
recibirlo, esto se debe a que en la infancia el sujeto no pudo contar constantemente con una 
figura que le proporcionara cuidados y amor, es por ello que esa desconfianza se da en términos 
de ambivalencia de sentimientos afectando la forma en la que establece un vínculo, ya que, un 
individuo con apego inseguro ambivalente:  
 
Se comporta negando la importancia de las relaciones íntimas, evitando ser vulnerable 
ante las mismas (Fraley y Shaver, 2000). Sin embargo, a pesar de la aparente similitud 
con el alejado, su necesidad de aprobación y conciencia de necesidades no satisfechas les 
lleva a acaparar a la pareja y a entregarse por completo una vez logra iniciar una relación 




Se evidencia el desequilibro en la vinculación de una relación afectiva dada la 
ambigüedad entre la evitación y la ansiedad que le genera, poder satisfacer sus necesidades por 
medio de una figura de apego, pero que ésta a su vez se separe de él, es por ello que su común 
denominador parte de sentir no tiene la certeza de cuándo puede contar y cuándo no con una 
figura cuidadora, capaz de responder a sus deseos de atención, contacto físico, y amor; esto lo 
lleva a experimentar emociones relacionadas con la posesión, los celos, la obsesión, la 














5. Metodología  
 
5.1 Investigación cualitativa 
 
Para poder plantear un proceso investigativo, en efecto se hace necesario reconocer e 
identificar el enfoque (cualitativo o cualitativo) y tipo de investigación que se considera más 
pertinente a la hora de abordar dicha problemática,   todo esto con el fin de orientar y precisar los 
resultados que se buscan.    
 
Esta investigación se aborda desde el enfoque cualitativo, el cual permite analizar el 
contexto del fenómeno en relación a los significados que cada una de las personas implicadas le 
otorgan a la situación problemática de esta investigación, es así como se logra comprender los 
hechos presentados de acuerdo con la construcción de una realidad, ya que, “Las investigaciones 
cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, 
p, 9). 
 
En este orden de ideas este enfoque metodológico permitirá a la investigación indagar 
sobre los factores que influyen en una relación amorosa para que se establezcan vínculos 
disfuncional, debido a que se podrá realizar un análisis basado en las cualidades de los 
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fenómenos observados, además permite evaluar el discurso y la forma de relacionarse de dichas 
personas implicadas. Para el desarrollo de la investigación el método cualitativo propone: 
 
Desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después dela recolección y el análisis de 
los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 
preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La 
acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 
su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 
misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (Sampieri, Fernández y Baptista, 
2010, p, 7). 
 
Este enfoque permite a la investigación por medio de su análisis elaborar una 
construcción  a partir de las variables analizadas, hallando resultados y conclusiones que pueden 
ser tentativas hasta llegar a la finalidad de la investigación, es decir, se plantea un propósito 
inicial que busca determinar supuestas hipótesis que a su vez  podrían cambiar de acuerdo con la 
recolección y análisis de la información, la cual posibilita tener una idea más clara de la finalidad 
de la investigación. Dicho enfoque de investigación no requiere un orden rígido frente a la 
construcción de la estructura, por el contrario exige una flexibilidad y retornar a etapas iniciales 
de la investigación con el fin de optimizar los resultados, así mismo es importante resaltar que 
dentro del procesos investigativo cualitativo se inicia desde la observación de la población, el 
entorno y sus características para luego establecer una lógica de correlación con la teoría.  Se 
logra deducir como la investigación cualitativa se basa no en datos estandarizados sino en 
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cualidades de un hecho y un fenómeno dadas las experiencias de una población en particular que 
aporta una seria de sentimientos y emociones de acuerdo con vivencias. (Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2010) 
 
5.2 Diseño metodológico: fenomenológico 
 
En un proceso investigativo también se debe tener en cuenta y poner en práctica un 
diseño metodológico de investigación como apoyo al enfoque, para ello se incluirá el tipo de 
estudio fenomenológico,  ya que, este complementa y permite elaborar una descripción más 
profunda acerca del fenómeno, debido a que un “estudio fenomenológico describe el significado 
de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un Concepto o 
fenómeno” (Sandín, 2003,p. 16). Es  de esta manera como se permite explicar los aspectos 
esenciales de tipo experimental, enfatizando en situaciones individuales y subjetivas de las 
personas que hacen parte de la investigación y que tiene como finalidad conocer e interpretar las 
situaciones expuesta por  aquellos que pertenecen al proceso investigativo, es así como Fuentes 
et al. (2010) afirma que: 
 
La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la 
vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano en sentido fenomenológico es la experiencia no 
conceptualizada o categorizada. Es la explicación de los fenómenos dados a la 
conciencia. Ser consiente implica una transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia 




De lo anteriormente expuesto se entiende que este enfoque metodológico permite al 
investigador comprender y explicar fenómenos experimentados  y vividos por las personas, ya 
que, posee características tales como: estudiar la forma en la cual un individuo experimenta 
determinadas situaciones y dicha información es recopilada en la mayoría de los casos por 
entrevistas que permitan una adecuada obtención de información, y así mismo la fenomenología 
tiene como objetivo identificar lo que subyace en el discurso del individuo a partir de una 
construcción consecuente de las palabras conscientes, es decir, de las expresiones verbales y 
actos que describen sus experiencias. (Sandín, 2003).  Es por ello que se hace pertinenete incluir 
dicho diseño metodologico, ya que, por medio de este se posibilita la obtencion de la 
información y de esta misma manera poder  identificar la representación  que el sujeto le da a las 
experiencias vividas con el objeto de apego para establecer relaciones amorosas disfuncionales. 
 
La fenomenologia a su vez propone siete pasos fundamentales en el manejo de la 
informacion recolectada dentro de la investigación los cuales son garantia de un buen proceso al 
momento de obtener resultados y analisis de los tres casos estudiados; el primero de los siete 
pasos corresponde a la “Intuición. La cual se fortalece a partir de la escucha y la observación” 
(López, 2001, p. 99). En la relación con esto se observa la problemática de los tres sujetos para 
lograr obtener una visión más amplia acerca de la realidad que viven estas personas a partir de 
sus relaciones amorosas, es así como se incluye el primer paso que finalmente tiene como 




Consecuentemente el segundo paso explica el  “Análisis. Implica una dialéctica entre 
quien investiga y quien es investigado, con la finalidad de identificar la estructura del fenómeno 
en estudio” (López, 2001, p. 99). En este se mantiene la necesidad de tener claro el fenómeno 
investigado, además  aquí se hace necesario e indispensable  observar, pensar  y descomponer 
para de esta manera examinar el significado de los momentos relatados por cada uno de los 
participantes.  
 
En un tercer momento se propone  el paso que hace referencia a “Descripción del 
fenómeno. El investigador acá se ve relacionado con el fenómeno que estudia, puesto que lo que 
describe es su propia experiencia con el mismo” (López, 2001, p. 99). Se infiere que 
seguidamente del analisis de los tres casos se pretende determinar la problemática centrar del 
proceso de investigación, de acuerdo con el estudio del mismo, el cual a su vez logra dar cuanta 
del desarrollo y el rol que se asumío desde el punto de vista psicologico y asi mismo el ejercicio 
de la observavion y el analisis, todo ello con el fin de dejar explicito el punto de vista del 
investigador.  
 
 Al procesos se suma la importancia que tiene las particularidades de las sitiacuiones 
puestas en juego dentro la investigación, porque si bien es cierto que guardan una similitud en 
relacion a su problemática, la forma, los terminos y las circustancias varian de acuerdo multiples 
variables, asi lo expone el cuarto paso “Observación de los modos de aparición del fenómeno. 
Siempre existirán las diferencias individuales, aunque se trate del mismo fenómeno” (López, 
2001, p. 99).  
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Al momento de consolidar el fenómeno de investigación se hace pertinente tener claro los 
puntos de vista desde los cuales se abordará, pues se debe tener claridad sobre cual es la visión 
más acorde y objetiva para aproximarse a los resultados esperados según sean los intereses del 
investigador y los objetivos planteados desde el inicio; así lo argumenta el quinto paso 
“Exploración del fenómeno en la conciencia. El investigador tiene en este punto la oportunidad 
de recrear el objeto de estudio, de tal forma que él establece relaciones cruzadas en el mismo 
fenómeno, intentando considerar todas las posibles formas de relación al interior del objeto” 
(López, 2001, p. 99). Es decir, el investigador debe poseer la capacidad de indagar sobre el 
fenómeno, para de ésta manera establecer diversas posibilidades y así mismo que estas se 
relacionen entre sí, para que de esta manera se permita  darle una consolidación  a la 
problemática.     
 
En complemento con la secuencia, se propone el sexto paso que plantea “Suspensión de 
las creencias. En sentido estricto, se refiere a la “reducción fenomenológica” (López, 2001, p. 
99). En el marco de las observaciones anteriores se puede exponer que de acuerdo con la 
recolección de la información, en el análisis de las diferentes situaciones se debe lograr integrar 
el contenido del proceso de investigación de los tres casos, dado que la unión  de un criterio 
valida la identidad y la finalidad que se propone dentro de la misma.  
 
Finalmente se desarrolla el septimo paso, “Interpretación de los significados ocultos o 
encubiertos. Se refiere a la tarea de teorización fundamentada que debe llevar a cabo el 
fenomenólogo, como aporte a la ciencia” (López, 2001, p. 99). El investigador en el análisis y el 
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conocimiento realiza una aproximación del fenómeno a partir de la teoría, logrando de ésta 
manera obtener en el estudio de los casos un concepto integral de los resultados de las 
situaciones planteadas en la investigación. 
 
5.3 Recolección de la información: entrevista semiestructurada  
 
Para comprender de una forma más clara el problema de  investigación, se hace uso de la 
técnica de recolección de la información, la entrevista semi-estructurada. Inicialmente se 
entiende que la entrevista es una conversación sostenida por dos o más personas con una 
finalidad según sea el caso y que su práctica se basa en la recolección de datos mediante una 
comunicación verbal que permitirá acceder a determinada información, una entrevista permite 
tanto a el entrevistado como al entrevistador establecer una interacción, la que a su vez facilita la 
construcción de una realidad que será analizada dentro de la investigación.  
 
Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la cotidianidad, bajo la 
condición de encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación 
interpersonal en cada circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones 
de los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, 
generando una relación social, que sostiene las diferencias existentes en el universo 
cognitivo y simbólico del entrevistador y el entrevistado. (López y Pierre, 2011, p.3) 
 
Se comprende cómo una entrevista se da mediante una interacción bilateral orientada por 
unas pautas que permiten relatar una situación que implica identificar una realidad descrita por el 
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entrevistado, poniendo en juego todo un entorno que incluye escenarios tanto del presente como 
del pasado, es por ello que esta herramienta se hace útil y necesaria dentro de esta investigación 
dadas las circunstancias y problemáticas que aquí se plantean, ya que,  permite acceder a la 
información y así mismo llegar a alcanzar los objetivos planteados desde el inicio, no solo de la 
entrevista sino también del proceso investigativo.  
 
La herramienta de entrevista se aborda desde un método semi-estructurada,  ya que, 
permite realizar preguntas sobre experiencias, opiniones, creencias, emociones, sentimientos, 
hechos, historias de vida, entre otros; todo esto posibilita que la entrevista sea flexible y así 
mismo obtener una perspectiva sobre las características ya mencionadas, dentro de las preguntar 
incluida en la entrevista se inicia desde lo general para luego poder llegar a situaciones en 
particular que permite responder la problemática en términos de los relatado por el entrevistado 
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). 
 
En la recolección de la información se realizaron 4 entrevistas, las cuales se ejecutaron en 
el municipio de bello, en espacios cerrados y cómodos que permitían el adecuado desarrollo de 
las preguntas y respuestas, de dichas entrevistas se incluyeron en el trabajo de investigación 3 
entrevistas, debido a que pese a la disposición que mostraba 1 de los entrevistados  para 
colaborar con el proceso investigativo, durante el momento de la entrevista, dichas respuestas 
fueron muy cerradas, precisas  y poco explicitas, lo cual no permitió realizar un análisis de las 






La población que describe esta investigación no es probabilística, por el contrario se 
define como un estudio de caso, en el cual 3  personas (2 mujeres y 1 hombre) participan  de 
manera voluntaria dentro de la investigación y que cumplen con características tales como: edad 
entre los 20 y 25 años de edad, conductas y actitudes de inseguridad en sí mismos y en su núcleo 
familiar  constituidas desde los primeros años de vida, seguido de la necesidad de aprobación en 
su círculo social, para luego denotar en aquella persona, baja autoestima , que dicho en otras 
palabras representa y hace referencia a la poca capacidad que tienen estos individuos de 
reconocer en sí mismos habilidades y cualidades que los identifican como personas 
independientes, capaces de surgir por ellos mismos y no por la aprobación o reconocimiento que 












6. Análisis de los resultados  
  
Tras el desarrollo de esta investigación se da a conocer el resultado del proceso 
investigativo, de acuerdo con ello se realizaron entrevistas enfocadas a la resolución del 
problema e identificar a partir de diversas experiencias de vida aquellos factores que afectan, 
tanto positiva y en este caso negativamente a el establecimiento de las relaciones amorosas, en 
base a la teoría del apego y los tipo que subyacen a ésta, que a criterio de la investigación y el 
respectivo análisis de la misma son el tipo de apego inseguro evitativo e inseguro ambivalente. 
Para obtener un mejor análisis de la investigación se realiza la clasificación de la información 
adquirida en tres categorías, las cuales a su vez están compuestas de diversos componentes, ya 
que, esto posibilitará una mejor comprensión de los resultados del proceso investigativo; las 
categorías implementadas se nombraron de la siguiente forma:  
 
- Sentimientos ambivalentes  
- Relaciones interpersonales 
- Disfuncionalidad  en vínculos amorosos  
 
Dichas categorías proporcionaron una mejor comprensión, claridad e interpretación en 
relación a la problemática, al análisis y los hallazgos de la investigación. En primer lugar la 
categoría nombrada como sentimientos ambivalentes, refiere a todas aquellas emociones que el 
sujeto vive y así mismo hace una representación de ello a partir de diversas experiencias a lo 
largo de su vida y que persisten en su desarrollo vital, es decir, dichas emociones en el sujeto son 
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reflejadas en la forma de  relacionarse con las personas, en especial en las relaciones amorosas y 
la figura de apego en la infancia, de esta misma forma lo propone Bowlby (1989): 
 
La conducta de crianza, a mi juicio, tiene poderosas raíces biológicas, lo que explica las 
fuertes emociones asociadas a ella; pero la forma detallada que la conducta adopta en 
cada uno de nosotros depende de nuestras experiencias: de experiencias durante la 
infancia, sobre todo; de las experiencias de la adolescencia, de las experiencias antes y 
durante el matrimonio. (p. 17) 
 
Como se deja explícito en el párrafo anterior,  los sentimientos siempre anteceden a una 
situación o experiencia, es así como en primer lugar dada la información recolectada de las 
experiencias de vida, se pudo identificar claramente como dichas personas relatan haber vivido 
una situación representativa con su figura cuidadora y de una misma manera, como el lazo 
parental se ve marcado e influenciado por una separación en alguna etapa de su vida, en especial 
en la infancia; en el caso del informante 1 se manifiestan sentimientos de dolor y tristeza frente a 
la separación con su figura parental más representativa, es decir, su madre, y la expresa en las 
siguientes palabras.  
 
“Recuerdo mucho una vez que  mi mama se iba y ese día me tenían que tomar unas fotos 
para el colegio, para la escuela en ese entonces y esa foto quedó con, ustedes ven esa foto  una 




En estas palabras se puede evidenciar el dolor y la tristeza que dicha separación  le 
causaba,  aun cuando sabía que tenía los cuidados de otra persona, es decir, la separación 
afectaba significativamente su estado emocional en la infancia, debido a “La influencia adversa 
del cuidado maternal inadecuado durante la infancia sobre el desarrollo de la personalidad, 
llamaba la atención sobre la aguda aflicción de los niños que se ven separos de aquellos a 
quienes conocen y aman”. (Bowlby, 1989, p. 35), es por ello que se puede argumentar que la 
forma en la cual se da la relación entre la diada madre e hijo influye y determina los sentimientos 
y emociones en el infante. 
  
Además, posteriormente esto se ve reflejado en sus dudas y sentimientos de ambivalencia 
frente a la existencia del amor,  lo cual es expresado de la siguiente manera, “antes pensaba que 
el amor era solo entre dos personas, que todo es color rosita como se lo pintan a uno ¿ya que 
pienso? Que los seres humanos estamos destinados a buscar más una satisfacción, muchas veces 
inmediata, muchas veces no”.  
 
En efecto se puede inferir que la experiencia de separación genera unas emociones, que 
en este caso son dolor y tristeza, dichas sensaciones se reflejan en sus experiencias a lo largo de 
su vida y así mismo en la conformación de una relación amorosa, dado que durante el 
establecimiento de otros vínculos persiste el miedo a ser abandonado, lo cual no le permite 
establecer relaciones amorosas estables, como lo menciona el informante 1, así mismo duda 
sobre si le serán atendidos sus deseos de cuidado y atención, es por esto que se está en constante 
búsqueda de una satisfacción.  
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En el mismo orden de los sentimientos ambivalentes que se denotaron en los 
entrevistados,  se trae a colación a el informante 2, el cual manifiesta sentir miedo a la separación 
y el abandono de su figura de apego, es decir, la ausencia de la madre le generaba angustia y 
temor al pensar que no regresaría de nuevo a brindarle la atención y el cuidado que él requería y 
que se le habían negado durante el día, esto lo expresa en las siguientes palabras.  
 
“Yo sabía que ella iba a trabajar, pero entonces yo si sabía a qué hora llegaba y si ella 
llegaba tarde o se iba a farriar, yo si me quedaba esperándola y cuando llegaba yo la regañaba 
porque se había demorado, me daba rabia, porque no avisaba y pues si me daba miedo de que no 
llegara”. 
 
Esto genera en el informante 2, la inseguridad de no saber en qué momento puede contar 
con esa figura cuidadora que satisfaga sus necesidades, es decir, la ansiedad por separación que 
se genera en la infancia del entrevistado se puede comprender en el postulado de Bowlby (1989): 
 
Las amenazas de abandono no solo crean una intensa ansiedad sino que también 
despiertan ira - a menudo también en un grado intenso – sobre todo en los niños más 
grandes y en los adolescentes. Esta ira, cuya función es la de disuadir a la figura del 




Lo que antecede se puede entender como la ansiedad por separación, ya que ésta provoca 
en el sujeto una serie de emociones las cuales son usadas para tratar de persuadir tal amenaza de 
abandono,  es por ello que posteriormente el informante 2 manifiesta que sus relaciones 
amorosas se caracterizan por sentimientos de desconfianza y celos de ambas partes. 
 
Como consecuencia de esto se adopta un comportamiento de sumisión, ya que, con el fin 
de obtener esos cuidados y atención, responde a las necesidades que demanda y espera la figura 
de apego, esto se ve reflejado con su madre en la niñez y en su etapa actual con su pareja 
amorosa, no obstante es importante aclarar que éste patrón de conducta se ve reflejado en su 
círculo social más cercano, de acuerdo con esto, el informante 2 argumenta lo que para él 
significa el amor, “Esas ganas de ver esa persona, de copiarle”, El entrevistador  pide la 
aclaración de termino copiarle, a lo que el entrevistado responde.  
 
“Pues de hacer las cosas bien para ella se sienta bien, cuando por ejemplo hay un mal 
entendido y así, ósea que yo sé que yo no he hecho nada, pero me dice cosas de que yo he hecho 
algo, y yo no he hecho nada, yo soy como no haga lo que quiera piense lo que quiera, pero soy 
como tratando de explicarle que no es así que yo no he hecho nada, que las cosas no son así” 
 
Dichas palabras reflejan la sumisión; es así como analizando toda la información 
expuesta del infórmate 2 en términos de sentimientos, se puede argumentar que el amor presente 
en la vida de éste sujeto está predispuesto y condicionado por una duda constante, debido a la 
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presencia intermitente de la madre y así mismo a el hecho de no saber en qué momento va a 
recibir la satisfacción de sus deseos y necesidades. 
 
Por su parte el informante 3, al inicio de la entrevista expresa que en la infancia nunca 
existieron amenazas de abandono o separación, sin embargo advierte  de la existencia de 
sentimientos de celos, debido a la desigualdad que percibía con respecto a los cuidados 
proporcionados por la madre a su hermana y al informante 3, es con las siguientes palabras que 
lo dice. 
 
“ella es tal vez más pendiente de mi hermana por ser la menor, porque como a ella la 
pasaron de primero a tercero, entonces con ella era más duro, entonces ella tenía que estar con mi 
hermana para arriba y para abajo, ella indagaba más en el estudio y socializaba más con los 
profesores de mi hermana que con los míos, entonces pienso que es por eso, pues ella siempre ha 
estado más anclada en el proceso de mi hermana  tal vez por ser la mejor  ¡eh.! Por ser la menor” 
 
 En este mismo orden de ideas posteriormente expresa “siento celos de que mi mamá sea 
más, más apegada a mi hermana, de que le haya buscado más ayuda a ella y a mí me hayan 
dejado atrás”;   es de ésta maneras como se puede inferir que aunque hubo una presencia de la 
madre, no existía un vínculo en el cual se colmaran y complacieran esas necesidades de atención 
y amor, es por ello que ante su ausencia se mostraba imparcial y sin aparentes afectaciones, 
“nada, yo no lloraba ni nada, normal, ¡ha después hablamos! y ya”;  es por ello que se puede 
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exponer que no utilizaba a la madre como una base segura para su exploración, ya que, como se 
argumenta en el apego inseguro ambivalente, el infante al no estar seguro sobre si sus 
necesidades le van a ser satisfechas adopta una conducta ambigua de necesidad y rechazo 
simultáneo. (Bowlby, 1989), la cual en este caso se ve reflejado en las siguientes palabras,  “ella 
me manipula, porque ella me esculco, por todas las cosas que han pasado y por eso le tengo 
rencor” no obstante es importante precisar que dicha   conducta solo es reflejada con la madre, ya 
que, con su pareja amorosa adopta  actitudes de sumisión por miedo a ser abandonado por ese 
objeto de amor. 
 
En la segunda categoría llamada relaciones interpersonales, se exponen y ubican las 
relaciones afectivas más significativas que ha vivido el sujeto desde su infancia hasta el presente; 
en éste orden de ideas es pertinente evaluar dentro de esta categoría, hasta qué punto esos deseos 
y necesidades de atención, amor, seguridad, entre otras han sido satisfechas para lograr 
establecer una relación con estabilidad y funcionalidad en aras de una felicidad; así mismo ésta 
categoría comprende la forma en la que se relaciona el sujeto con las personas y la forma 
inconsciente establece relaciones afectivas con personas que comprenden características de 
personalidad similares. 
 
De acuerdo con ello, se referencia las experiencias relatadas por el informante 1, quien 
expresa que desde la infancia experimento una  “disolución” de su núcleo familiar y así mismo 
de su figura de apego, quedando a cargo de su tía,  además la madre y la ausencia casi total frente 
a su desarrollo evolutivo y frente a las necesidades de amor y atención que desde la infancia 
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demandaba el infante, dicho en palabras del informante 1. “la relación era buena pero no era una 
relación de madre a hija así  y el contacto pues no,  ¿Por qué?  Por la ausencia, la ausencia, 
debido a la ausencia”. 
 
A partir de la separación que pueda darse con la figura de apego, comienza a estructurarse 
en la persona una semejanza en las demás relaciones afectivas que establece a lo largo de su 
ciclo vital, es decir, como existió una ausencia de amor de la persona más representativa en su 
infancia, no pretende recibirlo de nadie más,  generando una duda en relación a poder establecer 
una estabilidad en una relación  que implique dar y recibir amor, muestra de ello es cuando el 
infórmate 1 expresa sobre sus relaciones amorosas y el significado de amor, a lo que responde 
“han sido más negativas que positivas” Seguidamente explica que esto se da por “Muchos 
sucesos malucos por los que uno pasa y que hacen que de pronto uno cambie mucho la forma de 
ver en cuanto  al amor o como se quiera llamar” es así como se evidencia, que el informante 1 no 
posee la capacidad de dar cuenta del amor, esto se puede interpretar debido a que dicho amor no 
le fue brindado en su infancia por su madre, es de esta forma como se genera la falta de una 
figura que le proporcione estabilidad emocional.  
 
A partir de eso se establece la inestabilidad en las relaciones, expresado por el informante 
1 en términos de que el común denominador y la característica prevalente de sus relaciones 
amorosas han sido la inestabilidad, en base a  ello, la teoría el apego inseguro evitativo propone 
que  “el amor de pareja raramente dura; el amor pierde intensidad”. (Feeney y Noller, 2009, 
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p.45),  esto se puede entender como la existencia de un miedo a la intimidad porque el sujeto que 
carece de la capacidad de conformar una relación amorosa estable, por temor a no recibir lo que 
espera o por miedo al abandono, es por ello que prefiere eludir el compromiso emocional, el cual 
implica una relación amorosa en la que no se tiene certeza de recibir lo que se desea, y si lo 
recibe duda de hasta cuándo podrá contar con ello. 
 
En este mismo orden y sentido entra nuevamente en contexto el informante 2,  el cual 
inicialmente relata la presencia de tres figuras de cuidado en la infancia (mamá, abuela y tío), 
con los cuales su estadía se presentaba de forma intermitente, es decir, en el día sus necesidades 
eran atendidas por su abuela y su tío, y en las noches por su madre, cabe entonces agregar que el 
informante 2 constantemente manifiesta que contaba con una figura que le proporcionará los 
cuidados requeridos, no obstante, el infante no lograba establecer quién era esa figura de apego, 
debido a la multiplicidad de personas que atendían sus necesidades, el entrevistado lo expresa de 
la siguiente manera. 
 
“siempre estaban pendientes de mí, pues me manejara bien, me manejara mal, siempre 
estaban ahí, siempre tenía alguien que me cuidara así no fuera siempre la misma persona o estaba 




Así mismo, manifiesta estar siempre pendiente de que las personas de su círculo social 
más cercano siempre accedan a sus deseos y peticiones, ejemplo de ello se evidencia en la 
siguiente expresión.  
 
“mandaba a mi madrina porque a mí me gustan mucho  los chococrispis, entonces ella 
mando a mi madrina a caminar como diez cuadras buscando un chococrispi y por no caminar 
más trajo uno que no era y yo … me lo empacaron en la cajita y todo, entonces le dije que ese no 
era el que a mí me gustaba y ella le dio otra vez plata y la regaño y la hizo ir a que me 
consiguiera el que era, no a el que a ella le diera la gana sino que el que yo quería” 
 
 Es así como se evidencia que el informante 2 aprueba y reconoce su cariño solo a las 
personas que están en función de sus necesidades, esto se puede contrastar con una expresión que 
posteriormente introduce  “los cuidados que uno le dé a esa persona, cuando uno necesite un 
cuidado también lo reciba”.  
 
Teniendo en cuenta la descripción anterior se tiene en cuenta algunas características del 
apego inseguro ambivalente, ya que,  por medio de estas se puede establecer una correlación 
frente a la ansiedad por separación en  la infancia y sus posteriores conductas y actitudes. “los 
sujetos ansioso-ambivalente serian personas que buscan niveles extremos de intimidad y temen 




En cuento a sus relaciones interpersonales durante la adolescencia y edad adulta, expresa 
ser una persona muy tímida y poco sociable, además dice que las personas con las que más se 
relaciona tienden a tener un carácter fuerte, y sus relaciones amorosas se caracterizan por los 
celos. Así entra en relación con la teoría ya citada, pues aun cuando desea recibir la atención y el 
cuidado de una pareja sentimental, la inseguridad en sí mismo por temor a la separación es 
reflejada en el otro, generando a su vez la necesidad constante de sentir al otro de su propiedad, 
dejando manifiesto la inestabilidad emocional, dado que experimenta el amor intenso que sobre 
pasa los límites de la realidad, así mismo el temor, la duda e ira por no recibir y tener en la 
medida que pretende a ese objeto de amor. 
 
En términos de ambigüedad, se analiza la experiencia relatada por el informante 3, el cual 
lo refleja en su relación establecida con la madre y la pareja amorosa, pues manifiesta haber 
experimentado la misma situación con estas dos personas, pero asumirla de una forma diferente   
 
“Que los dos tratan como de manipularme, de hacer lo que ellos quieren que yo haga, con 
mi mamá rabia y con mi mamá respondo feo y soy grosera en cambio con él no soy capaz de ser 
grosera, él me desestabiliza mucho, en el sentido de que aunque el trate de manipular él también 
ha tratado de darme como esa estabilidad y él se compr… bueno no compromiso, me ha tratado 
de comprender en muchas ocasiones entonces por eso yo siento como una conexión más fuerte 
con él y por lo mismo no he podido ser como grosera en algún momento o como en otras 




Esto manifiesta la necesidad de cuidados constantes, pero bajo sus términos y 
condiciones,  sin embargo cuando lo recibe, como no se da en dichas determinaciones exigidas 
por el sujeto, lo rechaza, es por ello que no posee la capacidad de desprenderse de dicha figura 
dadora de cuidados, así esta le genere dolor y sufrimiento por no recibir lo que pretende o 
espera.   
 
Dadas las experiencias vividas con la madre, quien representa la figura de apego, se 
produjo un distanciamiento que generó en el informante 3 sentimientos negativos, aun cuando 
quisiera recibir o haber recibido la responsibidad de la madre. Se puede analizar cómo el 
entrevistado rechaza los cuidados de la figura de apego, así sea esto lo que desee, no obstante a 
criterio del informante 3, dicha atención no se dio en el momento que probablemente los 
necesitó, ahora bien, cuando la figura pretende responder a los deseos y necesidades de él, éste 
no aprueba la forma en la cual lo hace y se convierte en motivo de rechazo a la figura. 
 
Así, las experiencias adversas de la infancia tienen efectos de dos tiempos, por lo menos. 
En primer lugar, hacen al individuo más vulnerable a posteriores experiencias adversas, y 
segundo, hacen que existan más probabilidades de que él o ella se enfrenten con 
experiencias semejantes. (Bowlby, 1989, p.51) 
 
De allí  se puede comprender como subyace la relación que se establece con la pareja 
amorosa, porque aun cuando reconoce en la madre y en la pareja características similares, la 
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experiencia vivida con la madre desde la infancia deja en el individuo un estado de minusvalía 
con respecto al manejo de la relación y las situaciones que se presentan con el objeto de amor, 
esto produce  la ambivalencia de emociones y sentimiento con respecto a las figuras más 
representativas y significativas en su vida,  dado que lo quiere y lo tiene,  pero como la 
experiencia de la infancia ha dejado huella, el individuo no logra reconocer en sí mismo 
herramientas que den cuenta de una seguridad y confianza capaz de entablar una relación sana, 
sino que se ancla a el dolor y a la tristeza que le produce la poca atención y cuidado por  ser esto 
la única forma de mantener y sostener la figura de apego o el objeto amado. 
 
Para concluir con la categoría de  relaciones interpersonales, se introduce una apreciación 
de John Bowlby (1989) quien le da consolidación a la importancia que tiene el apego en el 
desarrollo de la personalidad del individuo y así mismo el establecimiento de posteriores 
relaciones amorosas. “Si la relación funciona bien, produce alegría y una sensación de seguridad. 
Si resulta amenazada, surgen celos, ansiedad y la ira. Si se rompe, habrá dolor y depresión”. 
(p.16) en éste orden de ideas se puede entender y comprender que el ser humano, en la medida en 
la cual establece una relación con la figura de apego en la infancia se generan unos sentimientos, 
los cuales se van a reflejar en las siguientes relaciones interpersonales, en este caso amorosas, y 
así mismo como a partir de las amenazas de separación o la ruptura de los cuidados se constituye 
la disfuncionalidad. Dichos sentimientos de celos, ansiedad, ira, dolor  y depresión se vieron 
constantemente reflejados en las entrevistas a de los 3 informantes tanto en sus relaciones de 




Por último se describe la categoría nombrada, disfuncionalidad en los vínculos amorosos, 
la cual hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano para  establecer relaciones 
interpersonales  las cuales en ocasiones se dan en términos de dolor, frustración, sumisión, entre 
otros, y aunque se es consciente de dicho sufrimiento continúa anclado a éste, generando de esta 
manera una disfuncionalidad en su vida sentimental por no poder establecer un equilibrio en 
dichas situaciones.  
  
En contexto con la categoría de disfuncionalidad en los vínculos amorosos se trae 
colación en primer lugar al informante 1 y sus experiencias negativas en las relaciones amorosas, 
dado que como se dejó claro en categorías anteriores han sido marcadas por la inestabilidad; el 
entrevistado manifiesta literalmente  al preguntarle que describa como se han caracterizado sus 
relaciones amorosas, lo dice en las siguientes palabras, “¿Las que he tenido? han sido más 
negativas que positivas”;  de acuerdo con esta respuesta se logra establecer una relación de dicho 
 pensamiento y conducta con los criterios de un apego inseguro evitativo, pues Bowlby  en el 
libro una base segura describe de un apego inseguro evitativo como: 
                                                                                                   
El niño –y posteriormente el adulto– tiene miedo a sentirse apegado a cualquiera por 
temor a otro rechazo y a toda la angustia, la ansiedad y la ira a las cuales conduce. Como 
resultado, existe una obstrucción importante que se contrapone a la expresión o incluso al 
sentimiento de su deseo natural de una relación íntima y confiada, de cuidados, consuelo 




De allí se puede analizar como el entrevistado hace manifiesto y consiente la forma en la 
cual ha conformado la mayoría de sus relaciones amorosas, y que así mismo han dejado secuelas 
poco satisfactorias, sin embargo estas son repetitivas en sus experiencias, es por ello que asume 
el dolor, la tristeza y el abandono como parte de su vida en las relaciones con la pareja amorosa y 
esto da cuenta de la manera en la que se relaciona. 
 
En continuidad con dicha categoría, en la entrevista del informante 2, su relato habla de 
algunas personas representativas en su vida, no obstante en la  forma de relacionarse con ellos 
hay un patrón  reiterativo en términos de recibir en la medida que da y satisfacer lo que los 
demás desean de él, de no ser así no obtiene la aprobación, amor y atención de dichas figuras de 
cuidado. La perspectiva que éste entrevistado tiene del amor deja ver, la ambigüedad, duda, 
inseguridad y al mismo tiempo la importancia que tiene éste componente en su vida, sin embargo 
no logra concebirlo desde lo real, sino más bien desde la fantasía, y lo refleja cuando argumenta 
la creencia en el amor, “Creo en el amor porque uno lo ve por ahí pasar en la calle (risas)”, en 
este momento se le pide al informante 2 explicar en qué forma puede él ver pasar el amor por la 
calle, a lo que responde. 
 
“pues porque uno lo ve, lo siente y porque uno no es de piedra y por decir si uno está 
sintiendo la otra persona así no sienta las mismas cantidades también está sintiendo algo”, por 
otra parte añade “esas ganas de ver esa persona, de copiarle, pues de hacer las cosas bien para 




 Estas palabras se relacionan directamente con lo que se plantea en el anuario de 
investigación, específicamente en la  Evaluación de los estilos de apego en adultos: “Discurso 
poco coherente. Preocupado por experiencias de apego de su pasado. Evidencia enojo, pasividad 
o temor en sus relatos. Expresiones verbales vagas, a veces muy extensas” (Casullo y Fernández, 
2004, p. 186) En tal sentido el informante 3 deja ver claramente la incapacidad para definir el 
amor, y a su vez cuando describe la forma en la cual se debe mantener una relación amorosa, lo 
hace en términos de desigualdad.  
 
Para dar continuidad se exponen las manifestaciones del informante 3 en relación con las 
situaciones que le perturban pero aunque es consciente de ello, no logra separarse del dolor que 
le genera la relación que establece con su objeto de amor; durante la entrevista se le pide que 
analice las características en común que tienen las parejas amorosas que ha establecido durante 
su vida, su respuesta se da en las siguientes palabras. 
 
“Son muy orgullosos, que tal vez toman todo muy deportivamente y es que (no lo 
podemos parar) bueno haber; de que son muy orgullosos pero con el paso del tiempo maduran y 
eso se puede cambiar y lo mismo que han tenido como muchas relaciones de pareja a la vez, los 
dos son inestables emocionalmente, pero como te dije ahorita a medida que van madurando van 
comprendido pues que no es bueno tener esa inestabilidad de que si tengan varias o algo pero ya 
no son tan inestables sentimentalmente, ¿en qué más se pueden parecer? en que pueden ser 




En este mismo orden se le pide que explique la posición que asume frente a esas 
actitudes, y su expresión fue, “sumisa, muy sumisa”; en base en esto se pueden identificar dos 
componentes en relación a la aceptación que asume frente a las actitudes y experiencias que le 
causan sufrimiento; en primera instancia las relaciones amorosas inestables, ya que, como lo 
expresa el informante 3 estas se dan en términos de infidelidad por parte de sus compañeros 
sentimentales, es entonces de esta manera cómo se denota un dolor en el sujeto, por el hecho de 
no recibir el mismo amor que entrega, sin embargo continua en la búsqueda constante de que en 
algún momento le puedan brindar ese “compromiso” que menciona constantemente en la 
entrevista pero que así mismo cuando se le es negado se habitúa a las condiciones impuestas por 
el otro, así eso le genere angustias. 
 
En un segundo momento menciona algunas características de los rasgos de personalidad 
similares en las parejas amorosas que ha tenido durante su vida, estas son: orgullosos y groseros, 
de esto se puede inferir, que el sujeto está en búsqueda de una persona que considere más 
capacitada para enfrentar esos miedos y dudas que existen en ella, ya que, como se pudo 
identificar en su narrativa anterior se denomina a sí misma como sumisa, no obstante, debido a 
las características ya mencionadas y al carácter fuerte que representa esa figura de apego, no 
posee la capacidad de acudir y suplir las necesidades y deseos que demanda el informante 3; lo 
anteriormente expuesto se puede entender a la luz de la teoría planteada en el libro Apego Adulto, 
el cual explica que: 
 
Los sujetos que se describían así mismos como personas  ansioso- ambivalentes tendían a 
decir que sus padres habían sido injustos. Que les era fácil enamorarse pero que 
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raramente encontraban un amor verdadero; también pensaban que había pocas personas 
que estuvieran tan dispuestas como ellos a comprometerse en una relación a largo plazo. 
Sus relaciones amorosas más importantes estaban marcadas por la obsesión y los celos, el 
deseo de unión y reciprocidad, una fuerte atracción sexual, y los extremos emocionales. 
(Feeney y Noller, 2009, p.45) 
 
De acuerdo con las características prevalentes del apego inseguro ambivalente, se 
describen algunas de estas a partir de las apreciaciones realizadas por el informante 3, el cual 
inicialmente relata el hecho de entregar amor verdadero y lo describe la siguiente manera.  
 
“Yo doy, porque yo sé que es sentir amor solamente por una persona y no serle infiel con 
otras personas, porque yo siento amor verdadero porque yo me entrego completamente” Sin 
embargo también advierte el hecho de no recibirlo de su pareja. 
 
 “pero nunca he tenido como esa posibilidad de que las personas me brinden todo lo que 
yo necesito, ósea de que me lo brinden, me lo brinden pero de a poquitos, pero no todo en 
complemento como yo lo hago” 
 
 En consecuencia se puede argumentar que la relación existente frente a la necesidad de 
cuidados pero al mismo tiempo la duda de que alguien le pueda satisfacer dichos deseos, por ello 
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se genera la ansiedad de que exista un sujeto el cual le pueda proporcionar  un amor reciproco, 
esto lo describe el entrevistado en las siguientes palabras.  
 
“dar todo por esa persona, ser consciente del compromiso que se tiene sin necesidad de 
ser infiel, estar hay presente en los momentos difíciles, en los momentos felices, que estén ahí 
siempre, que tengan el compromiso conmigo y que si estamos bien, estamos bien y que si 
estamos en una relación de pareja, es en una relación de pareja y no que pueda tener dos o tres o 
simplemente a escondidas como está ocurriendo en este momento” 
 
 En éste mismo orden y dirección se evidencia la correlación entre la teoría propuesta por 
Bowlby y Ainsworth (1969) en cuento al tipo de apego inseguro ambivalente y las expresiones 
del entrevistado 3.   
 
Para finalizar cabe agregar que dada la información recolectada de las experiencias de 
vida de los 3 informantes se pudo identificar claramente como dichas personas relatan haber 
vivido una situación representativa con su figura cuidadora y cómo el lazo parental se ve 
marcado e influenciado por una separación o amenazas de separación en alguna etapa de su vida, 
en especial en la infancia, es así como posteriormente esto se refleja en las relaciones amorosas 
disfuncionales, además la importancia que existe frente a la capacidad que tiene el ser humano de 
ser consciente de cuando su relación amorosa se convierte en disfuncional y así mismo asumir 
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una posición que le permitan el establecimiento de bases seguras para un adecuado desarrollo, 


























En el ejercicio investigativo se genera una experiencia de análisis a las relaciones 
amorosas,  apuntando a la contribución de conocimientos, los cuales a su vez permiten el 
fortalecimiento personal de los individuos al momento de conformar relaciones afectivas, así 
mismo posibilita a que el sujeto comprenda de una forma clara en qué medida el vínculo de amor 
establecido afecta su vida,  y así obtener un equilibro entre lo sano e insano, ya que, dentro de 
una relación amorosa existen situaciones de adversidad, sin embargo, el ser humano pueda 
contar con la capacidad de identificar el límite entre lo funcional y lo disfuncional. 
 
Antes de dar inicio al propósito y finalidad de la investigación es importante aclarar que 
las relaciones amorosas disfuncionales puede ser abordadas e interpretadas desde diferentes 
perspectivas; tales como aspectos culturales, de antaño, de modernidad y de género, es decir, las 
relaciones amorosas pueden ser analizadas desde un ámbito de creencias, también la forma en la 
que eran y son entabladas las relaciones de acuerdo a las épocas, y por último se propone que 
dicha temática se puede abordar en términos de cómo es asumida la relación amorosa por ambos 
sexos, una mujer y un hombre. 
 
Por otra parte se expone que el propósito fundamental de esta investigación es dar a 
conocer los factores que influyen en las relaciones amorosas para que se establezcan vínculos 
afectivos disfuncionales a la luz de la teoría del apego, dicha hipótesis es analizada por medio de 
experiencias de vida, que describen situaciones relacionadas con los criterios de los tipos de 
apegos inseguros que crean disfuncionalidad en las relaciones establecidas por los seres 
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humanos, enfocado en este caso al amor, estos tipos son el apego inseguro evitativo y apego 
inseguro ambivalente. A partir de ello se evidenció como en todas las experiencias de vida, los 
patrones de conductas, las creencias y pensamie1ntos están influenciados por el vínculo 
establecido en la infancia con la figura parental, tal como lo propone J. Bowlby y Mary 
Ainsworth,  pues dicha relación está marcada por amanezcas de separación y poca responsibidad, 
sensibilidad y accesibilidad a los cuidado del individuo, lo cual genera en él, determinadas 
conductas de evitación o ansiedad, según sea el tipo de apego instaurado, es decir, en las 
relaciones amorosas se presenta la disfuncionalidad con un tipo de apego inseguro evitativo 
cuando se cuestiona la existencia del amor, la duración de una relación amorosa o dicho de otra 
forma la estabilidad en la relación y como estas experiencias están caracterizadas por el miedo al 
compromiso, seguidamente en el apego inseguro ambivalente se refleja cuando la relación 
amorosa se da en términos de posesión, celos, sumisión y obsesión con el objeto de amor, ya 
que, no sabe cuándo puede contar con los cuidados de esta figura y trata de establecer a toda 
costa un compromiso que le brinde la seguridad de poseer la pareja amorosa y los cuidados  que 
ésta le pueda proporcionar dado que no tiene la certeza de hasta cuando contar con él. 
 
El sujeto a partir de cada una de las experiencias vividas con el objeto de amor crea en sí 
mismo un significado de dicha situación que predispone la conformación de las demás relaciones 
de tipo amoroso, pues la experiencia que tiene desde la infancia con la figura parental determina 
las relaciones en la adolescencia, ésta a su vez influye en la elección de la pareja amorosa en la 
adultez. Dichas relaciones establecidas con la pareja de amor son el objeto externo a partir del 
cual el sujeto crea una realidad que hace referencia al objeto interno, es decir, la representación 
que logra hacer de sus experiencias en la relación afectiva.  
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Dentro de la investigación se manifiesta cuando el informante 1 hace la representación de 
sus relaciones amorosas en términos de duda, pues según su tipo de apego establecido en la 
infancia, el cual refiere al inseguro evitativo, el individuo cree que el objeto de amor no tiene la 
capacidad de satisfacer sus necesidades. Seguidamente, el informante 2 crea su representación a 
partir de inseguridades, pues éste no sabe en qué momento puede contar con los cuidados del 
objeto de amado y se ve reflejado en las características de sus relaciones amorosas, las cuales 
están caracterizadas por los celos. Finalmente entra en contexto el informante 3 el cual 
representa la relación amorosa, en una necesidad constante de cuidados generando la obsesión 
hacia el objeto amado,  así mismo esto le produce al entrevistado sentimientos ambiguos en 
relación con los cuidados, dado que como no cuenta con la certeza de tener la figura constante, y 
cuando la tiene se produce en él la ansiedad por una posible amenaza de separación. 
 
Es en este sentido se entiende como el tipo de apego instaurado desde la infancia con la 
figura cuidadora crea la disfuncionalidad en el vínculo afectivo establecido con el objeto amado 
y así mismo se identifica que el factor determinante, ello se da por medio de los términos en los 
cuales se proporcionan los cuidados y atención al infante. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes posturas referenciadas en el trabajo investigativo, se 
encuentra una coincidencia al proponer la disfuncionalidad en las relaciones amorosas a partir de 
un apego inseguro, instaurado en la infancia por su figura cuidadora, es de esta manera como se 
evidencia la analogía que tiene la teoría con la práctica, ya que, las experiencias de vida de los 
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informantes, dieron cuenta de unas características constituidas a partir de las estructuras del 
apego y viceversa. 
 
Finalmente se puede concluir, con esta investigación que el común denominador de las 
relaciones amorosas aquí planteadas, evidencian una realidad constante y latente dentro de la 
sociedad, pues muchas otras personas pueden sentirse identificadas con las problemáticas de 
dicha investigación, y así mismo puede servir para el mejoramiento de unas pautas de crianza, el 
fortalecimiento de un núcleo familiar y además el funcionamiento adecuado de las relaciones 













8. Anexos  
8.1 Anexo 1: consentimiento informado  
PROYECTO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA EL PROGRAMA DE 
PSICOLOGIA DE UNIMINUTO – BELLO  
7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo,_______________________________, identificado(a) con c.c ____________, de 
______________________, certifico: 
Que conozco y estoy de acuerdo con el consentimiento informado sobre la investigación 
cualitativa descriptiva titulada: “factores que influyen en las relaciones amorosas para que se 
establezcan vínculos afectivos disfuncionales”, realizada por el psicólogo docente del 
programa de psicología de la Uniminuto – Bello, y bajo las directrices que presenta la ley 1090 
de 2006 en el artículo 2, parágrafo 9, cuando dice “La decisión de acometer una investigación 
descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre como contribuir mejor al desarrollo de 
la psicología y del bienestar humano […] Sobre la base de esta consideración, el psicólogo 
aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y 
con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 
conducta de la investigación con participantes humanos”.  Acepto participar en los instrumentos 
que se utilizarán para la recolección de la información con fines académicos y respetando la 
intimidad, el buen nombre y la dignidad de los participantes; para este fin admito conocer el 
artículo 2, parágrafo 5 de la ley 1090 de 2006 que dice: “Los psicólogos tienen una obligación 
básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el 
desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 
consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas 
circunstancias  particulares en que no ha de hacerlo llevaría un evidente daño a la persona u a 
otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la 
confidencialidad”.  
Para constancia, se firma el día, ____ de __________________ en la ciudad de Bello. 
________________________________________________ 
Firma y N° de documento de identidad 
E. Meliza Gutiérrez Valencia __________________________________________ 
C.C 1.039.9695.768 (Responsable de la Investigación)  
E. Tatiana Lopera Castrillón __________________________________________ 
CC. 1.035.863.029 (Responsable de la Investigación 
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8.2 Anexo 2: Guía de entrevista semi-estructurada  
 
Describa su núcleo familiar en la infancia 
 
¿Qué persona considera estuvo más presente en el desarrollo de su infancia? 
 
¿Describa la relación que tuvo o tiene con la figura cuidadora y su núcleo familia? 
 
¿Recuerda haber tenido una separación con la figura cuidadora? – Primer día de jardín o escuela. 
 
Qué sentía cuando esa persona se aleja de  usted? (seguridad y la confianza) 
 
¿Sintió en algún momento que su comportamiento dependía en la forma en la que su madre le 
brindara cariño y atención? 
  
¿Con que facilidad se relaciona con los demás?  
 
¿Con las personas con las que usted se relaciona, que características (semejantes) hay en ellas? 
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8.3 Anexo 3: transcripción de las entrevistas  
 
8.3.1 informante 1. 
 
Nombre del que realiza la entrevista: E. Meliza Gutiérrez Valencia – E. Tatiana Lopera 
Castrillón  
Siglas.    P: Entrevistador  -  E: Entrevistado 
 
P.   Describa su núcleo familiar desde la infancia ¿Por quienes estuvieron conformados? 
E.   Mi núcleo  de la infancia estuvo conformado por madre, padre,  hermana, pero hubo pues  
como una disolución y mi madre tuvo que ausentarse para laborar, entonces la que quedo 
encargada de mí, fue mi tía.  
P.  ¿A los cuantos años sucedió eso? 
E.   Aproximadamente a los 2 años  
P.   De ese núcleo familiar que usted describe ¿Qué persona considera estuvo más presente 
en el desarrollo de infancia? 
E.   Mi tía   
P.  ¿por qué? 
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E.   Porque ella fue la que siempre estuvo ahí, como  en los momentos más importantes de mi 
niñez y de mi adolescencia, porque aún continúa ahí. 
P.  ¿Cuáles son esos momentos más importantes que usted describe? 
E. En cuanto al estudio, la educación, en el amor, hubo mucho. Es una relación muy, muy 
¿cómo es que se dice?,  pues muy hay una relación muy muy hay una relación muy buena 
entre ella y yo, aún mejor que la que hay con mi mamá  
P.  ¿Cómo fue el primer día de jardín suyo? ¿Qué recuerda o que le han contado? 
E.   ¿El primer día de jardín? Pero es que el primer día de jardín, ósea mi mamá me dejo con 
mi tía y intento llevarme otra vez (ella es educadora) y ella fue la que empezó a darme el 
estudio, ósea como preescolar digamos,  ella me lo dio, pero debido a que ella sufrió de 
paludismo, ella  no pues no me pudo tenerme ahí;  de eso no recuerdo, es lo que ella me dice, 
pero  en sí que recuerde, recuerdo en la escuela que mi tía me llevaba   
P.  ¿para su mamá le diera clase? 
E.   No, mi tía me llevaba ya al estudio, pues ya cuando ella ya me cogió y me levanto ¿Qué 
recuerdo? No, Ella hermosa organizándome el uniforme y todo súper linda para ir a estudiar 
y yo animada no no le tenía pereza al estudio  
P.  ¿Descríbanos más como era la relación con su mamá? 
E.   ... (Silencio) 
P.  A pesar de que de pronto ella no estuviera ¿Usted qué tipo de contacto tenía con ella?  
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E.    Ósea la relación era buena, pero no era una relación de madre a hija así  y el contacto 
pues no, ¿Por qué? por la ausencia,  la ausencia debido a la ausencia pero la relación en si era 
buena, ósea ya en estos momentos ha cambiado mucho pero ella en la niñez pues era buena. 
P. ¿Qué recuerda usted sentir cuando su mamá se separaba de usted? 
E. Era muy duro, era muy duro incluso mi tía me tenía como que, como que distraer en otras 
cosas ponerme un juguete, ósea sacarme a dar una vuelta; recuerdo mucho una vez que  mi 
mama se iba y ese día me tenían que tomar unas fotos para el colegio, para la escuela en ese 
entonces y esa foto quedó con… ustedes ven esa foto y es una tristeza así inmensa en la 
mirada, siempre era muy duro, muy complicado. 
P.  ¿sintió de pronto en algún momento que su comportamiento dependía de la atención y el 
buen trato que su mamá o su tía tuvieran  hacia usted? 
E.  Sí, eso influye mucho porque igual si no hay un buen trato si no le dan un buen trato a 
uno, uno todo eso lo va a reflejar en el estudio   
P.  ¿pero en algún momento usted sintió que dependiendo de su comportamiento su mamá o 
su tía la trataban bien o no  le prestaban atención? 
E.    Sí, es que igual había premio y castigo también porque cuando yo me comportaba mal 
mi tía se hacía sentir y demostraba también el castigo, igual mi mamá también como la 
ausencia era demasiada, ella siempre que venía intentaba como suplir ese, esa ausencia con 
detalles, con muñecas, con ella no se veía tanto el castigo, era más con mi tía 
P. ¿Con que facilidad usted se relaciona con los demás? 
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E.   Con mucha facilidad (risa) pues sí, sí, ósea uno no es monedita de oro pa caerle bien a 
todo el mundo, pero si la verdad yo siempre me he relacionado bien y me gusta mucho 
relacionarme con los demás conocer nuevas personas, salir. 
P.  ¿Con las personas con las que usted más se relaciona, es decir su grupo social más 
cercano que características y semejanzas en cuento a la personalidad usted le encuentra a esas 
personas? 
E.   ¿Qué parecidos? En la forma de ser muy carismáticos, amables, sencillos, ante todo muy 
sencillos, humildes. 
P. ¿Cree en las relaciones amorosas, en el amor en ser amado y en usted poder brindar amor? 
E.  ¿Cuál de todas le respondo? 
P. ¿Cree en el amor? 
E.  Si  
P.  ¿Por qué? 
E.    Porque si, el amor si existes, ósea el amor se crea mediante un vínculo que uno va 
creando y con los que uno se va como quedando, ósea se va entrelazando  con la otra 
persona, y mediante esos vínculos es que uno ya se enamora. 
P. ¿Usted se ha enamorado? 
E.  Si   
P.  ¿Usted ha recibido amor en la misma medida en la que usted lo ha dado? 
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E.   ¿Cuál de los dos? 
P.   Describa los dos  
E.   En la primera creía haber recibido el amor en la manera que yo lo estaba dando, y en la 
segunda siento que es mutuo, es mutuo ese amor 
P. ¿Cómo se han caracterizado esas experiencias amorosas? 
E.   ¿Las que he tenido? han sido más negativas que positivas 
P.  ¿Por qué? 
E.  Muchos sucesos malucos por los que uno pasa y que hacen que de pronto uno cambie 
mucho la forma de ver en cuanto a  al amor  o como se quiera llamar. 
P.   ¿Y entonces ahora que piensa del amor?  
E.  ¿Qué pienso del amor? 
P.   Usted dice que cambia ¿Qué pensaba antes y que piensa ahora? 
E.   Antes pensaba que el amor era solo entre dos personas que todo es color rosita como se 
lo pintan a uno, ¿ya que pienso? Que los seres humanos estamos destinados a como a buscar 
más una satisfacción, muchas veces inmediata, muchas veces no. 
P. ¿Una satisfacción en qué? 
E.  ¿En qué? No, en cuanto al sentimiento la emoción que se esté sintiendo en el momento.  




E.  No, si no que dentro de lo que se puede llamar amor hay una basecita en la que es muy 
importante la satisfacción en el momento, no es que eso quiera decir que eso es el amor, no,  
pero si tiene que ver mucho. 
P.  Ósea que estás dando una característica del amor mas no una definición del amor  
E.  ajam 
P. ¿Cómo crees que debe ser una relación amorosa? 
E.   Con mutuo respeto, mutuo cariño, mutuo sinceridad  
P.  ¿Describa cómo es su relación amorosa actual?  
E.   Mi relación amorosa actual hasta el momento es muy estable es con una de las personas 
como que más me he sentido bien, llena muchas expectativas y espero que así siga. 
P.  ¿Cómo fue ultima relación amorosa y el motivo de separación? 
E.   Mi última relación amorosa al principio fue buena, en pero después todo se convirtió más 
en un, en una monotonía como que dejamos que la monotonía acabara con la relación y 
además de ello ya como falencias personales de los dos por parte de los dos y eso hizo que se 
disminuyera como ese cariño como ese gusto y ya que desapareciera todo. 
P. ¿Cómo asumió usted esa separación? 
E.   ¿Cómo la asumí? La asumí como positiva porque de esa relación aprendí demasiadas 
cosas y no se  
P. ¿Qué semejanzas encuentra usted en sus relaciones amorosas y la relación con su mamá?  
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E. (Gesto de que no) 
P.  ¿De pronto alguna característica de la personalidad de las parejas amorosas y su mamá? 
E.  Tampoco 
P. ¿Según lo que usted piensa por que las parejas se separan? 
E.  Porque ya no no coordinan ya no, no, esa estabilidad se pierde ya por muchos motivos ya 
sea irrespeto e infidelidad ósea cada relación es muy distinta, todas son muy distintas y cada 
una tendrá su motivo en específico pero en si es como por lo mismo, irrespeto infidelidad y el 
ser humano como lo dije al principio siempre está en búsqueda de algo 
P.  ¿Qué tan estable es usted con sus relaciones amorosas?  
E.   No mucho 
P.   ¿Por qué? 
E.    Yo no sé porque. 
  
8.3.2  informante 2. 
 
Nombre del que realiza la entrevista: E. Meliza Gutiérrez Valencia – E. Tatiana Lopera 
Castrillón  
Siglas.    P: Entrevistador  -  E: Entrevistado 
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P.   Describa su núcleo familiar en la infancia 
E.   Pues a mí me cuidaba era mi mamita y mi mamá y mi tío  
P.  ¿Cuál era esa persona más representativa en su niñez? 
E.   Mi abuela 
P.  Describa esa relación que tuvo con su abuela y su núcleo familiar. 
E.   Pues una relación bien con mi abuela porque ella me alcahueteaba mucho 
P.  ¿Alcahueteaba que cosas, en qué sentido? 
E.  Ah no pues, en lo que yo quisiera, por ejemplo ella mandaba a mi madrina porque a mí me 
gustan mucho  los chococrispis, entonces ella mando a mi madrina a caminar como diez cuadras 
buscando un chococrispi y por no caminar más trajo uno que no era y yo … me lo empacaron en 
la cajita y todo, entonces le dije que ese no era el que a mí me gustaba y ella le dio otra vez plata 
y la regaño y la hizo ir a que me consiguiera el que era, no a el que a ella le diera la gana sino 
que el que yo quería 
P.  ¿Y la relación con su tío? 
E.   Él era el que me sacaba a la calle, el que me ponía a callejear 
P.  ¿Y con su mamá? 




P.  Entonces se podría decir que había relación intermitente, es decir, a veces sí, a veces no, con 
su mamá, ósea en la noche si, pero en el día no. 
E.   Obvio porque ella trabajaba ¿Cuándo dejo su abuela de estar al pendiente de sus cuidados?  
P. Cuando mi mama se casó 
E. ¿A qué edad fue eso?  
P. Como a los siete años  
E. ¿A partir de esa edad quien estaba pendiente de sus cuidados?  
P. Mi mamá   
P.  ¿Recuerda haber tenido una separación con su mamá? 
E.   Sí. La separación de cuando ella se iba a trabajar ¿no? 
P.  ¿Y con su abuela? 
E.   Pues mi abuela, ya no nos veíamos tanto, más sin embargo pues, ella siempre estaba 
pendiente de mi porque igual no era que viviera muy lejos. 
P.  ¿Y con su mama, usted como experimentaba esas etapas en las que ella no estaba, es decir, en 
el día usted como se comportaba o que pesaba, que sentía? 
E.  Nada, yo sabía que ella iba a trabajar, pero entonces yo si sabía a qué hora llegaba y si ella 
llegaba tarde o se iba a farriar, yo si me quedaba esperándola y cuando llegaba yo la regañaba  
P. ¿Qué le decía, porque la regañaba?  
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E. Que porque se había demorado, me daba rabia, porque no avisaba y pues si me daba miedo de 
que no llegara 
P.  El primer día de jardín o de escuela ¿Qué recuerda haber sentido usted ese día? 
E.   No quería ir ¿Por qué? Pues no, no quería, no me gustaba, me quería quedar en la casa, 
haciendo lo de siempre. 
P.  ¿Tenía miedo a enfrentarse a algo desconocido?  
E. No  
P. ¿Entonces porque se quería quedar en la casa? 
E.   Estaba más apegado a la casa, a jugar en la casa, a ver televisión a que me cuidara mi mamita 
P.  ¿Y posteriormente cómo fue? 
E.   Yo no quería ir a la casa, porque me quería quedar en jardín  
Jugando. 
P. ¿Por qué en esa etapa del jardín le gustaba más que estar en la casa? 
E.   Porque jugaba más, conocí más personas. 
P. ¿Sintió en algún momento que su comportamiento dependía en la forma en la que su madre le 
brindara cariño y atención? ¿De dependía de su comportamiento la forma en la que su mamá o su 
abuela le daban la atención y el cariño que usted quisiera? 
E.  Llamando la atención más bien 
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P. ¿Dependiendo de sus comportamientos, su mamá o su abuela le daban la atención que usted 
quería?   
E.   Sí, siempre 
P. ¿Dependería del comportamiento que usted tuviera? 
E.    Siempre estaban pendientes de mí, pues me manejara bien, me manejara mal, siempre 
estaban ahí, siempre tenía alguien que me cuidara así no fuera siempre la misma persona o estaba 
mi mamita o estaba mi mamá o estaba mi tío. 
P.  ¿Con que facilidad se relaciona con las demás personas? 
E.  Pues no tan fácil, porque yo no soy así como tan, como se dice   
P.  ¿Sociable? 
E.   Ujum 
P.  ¿Por qué no es tan sociable? 
E.  No sé, yo soy más bien tímido, no soy de ¡Hola! A todo el mundo pero los que me van 
conociendo, se van dando cuenta como soy 
P. ¿Y cómo es usted, como cree que es usted?   
E.   No lo que aparento 
P.  ¿Y que aparenta? 
E.   Timidez y muchas cosas así, pero yo soy muy, pero yo soy muy pato, muy charro  
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P.   ¿Con las personas con las que usted se relaciona, que características semejantes hay en ellas?  
E.   No, todos tienen personalidades muy diferentes. 
P.  ¿No les encuentra usted ninguna semejanza o ninguna relación? 
E.   Todos son muy diferentes, cada uno pendiente de lo suyo 
P. ¿Quiénes son las personas más significativas en este momento de su vida, su círculo social? 
E.   ¿Se pueden los de la casa? 
P.  Si 
E.   Entonces así mi papá, mi padrastro pues que es el que me está enseñando 
y me ha enseñado, el que me lleva así, que trate como de seguirlo, que madure. 
P. ¿Qué características tiene él?  
E.  Responsable, trabajador.   
P.  ¿Y de la personalidad?  
E. Fuerte, muy bravo, mala caroso 
P. ¿Qué otra persona? 
E.  Mi mama, pues ella es muy malgeniada pero ella me alcahuetea a mi mucho hasta por encima 
de mi papa.  
P. ¿Qué otra persona? 
E.  Un parcero. 
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P.  ¿Cuál? 
E.  Alias repollo 
P. ¿Qué características tiene el? 
E.   Él es sincero, pues amable, él es muy… está muy al pendiente mío, pues el que ah que le 
hace falta  
P. ¿Alguna otra persona?  
E. No ya, el resto son conocidos como se dice. 
P. ¿Entonces podríamos decir que de esas tres personas, dos de ellas tienen características de 
tener un carácter fuerte? 
E.  Si 
P.  ¿Cree en las relaciones amorosas, el amor, amar y ser amados y enamorarse? 
E. Si   
P. ¿Por qué? 
E.   Porque… 
P.  ¿Inicialmente cree usted en el amor? 
E.  Sí 
P.  ¿Por qué? 
E.   Porque uno lo ve por ahí pasar en la calle. 
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P. ¿Cómo ve usted el amor pasando por la calle? 
E.   Pues (Risas) porque uno lo ve lo siente,  porque uno no es de piedra y por decir si uno está 
sintiendo la otra persona así no sienta las mismas cantidades también está sintiendo algo. 
P. ¿Reflejado en que ve usted el amor o como siente usted el amor, es decir, como sabe usted que 
es amor? 
E.   Esas ganas de ver esa persona, de copiarle, cuando por ejemplo es un mal entendido y así, 
ósea que yo sé que yo no he hecho nada, pero me dice cosas de que yo he hecho algo y yo no he 
hecho nada, yo soy como haga lo que quiera, piense lo que quiera, pero soy como tratando de 
explicarle que no es así que yo no he hecho nada que las cosas no se vean así. 
P.  ¿Cómo así de copiarle? 
E.  Pues de hacer las cosas bien para ella se sienta bien. 
P. ¿Usted cree que puede llegar amar y ser amado, es decir, usted puede ser amado de la misma 
forma en la que usted ama a una persona? 
E. Si 
P. ¿Usted considera que el amor siempre es reciproco? 
E.   Sí, no en las mismas cantidades pero si  
P.  ¿Cómo se han caracterizado sus  experiencias amorosas?  
E.   Lo celosas 
P. ¿Qué otras características semejantes han tenido las personas y la relación como tal? 
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E. ¿Características semejantes, ósea parecidos?    
P. ¿Usted compara esas relaciones y en que se parecen? 
E.   No, no entiendo 
P. ¿No se parecen en nada, solo en lo celosas? 
E. Sí 
P.  ¿Cómo cree que debe ser una relación amorosa normal? ¿Una relación normal, que sería para 
mí una relación normal? 
E.  Pues sin engaños, tipos cachos ¿Qué mas? Eeehh, que el amor ser reciproco, que lo que uno 
de lo reciba también, los cuidados que uno le dé a esa persona, cuando uno necesite un cuidado 
también lo reciba    
P.  Usted ahora hablaba de que esas dos relaciones se parecía porque esas dos personas eran 
celosas, denos un ejemplo de eso 
 
E. ¿De los celos? Un ejemplo antes era que yo tenía una vecina que era amiga mía y yo estaba 
charlando con ella y yo no quería no quería nada con ella y entonces yo no le podía ni alzar la 
ceja porque ya eso era un problema. 
P. ¿Y en la actual? 
E.  Pues que yo le digo que no siento nada por otra persona y pues no me cree, pues tampoco me 
cree, pero si estoy con alguien es porque la quiero y quiero estar con ella  
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P. ¿Qué posición asume usted frente a esos celos de la otra persona? ¿Usted que hacía con su 
relación anterior y que hace ahora? 
E.   Pues no le paraba bolas, la dejaba alegando sola, apagaba el teléfono, me reía cuando prendía 
el teléfono y me reía cuando recibía un mensaje, usted ha recibido 99 llamadas. 
P.  ¿Por qué? 
E.  Porque con la otra no me importaba tanto y yo estaba era más pendiente de otras cosas. 
P. ¿Qué cosas? 
E.  No pues estaba más… no sentía como lo mismo, obvio si sentía algo pero no sentía lo mismo 
P. ¿Podría establecer una diferencia en esas dos relaciones, que hacia diferente aparte de lo que 
acaba de describir en esas dos relaciones para que usted le diera más importancia a una que a 
otra? 
E.  Porque con una, con la anterior, eso era como que todo mundo quería pues que estuviéramos 
y pues eso fue como… 
P. ¿Cuáles eran esas personas que querían que ustedes estuvieran juntos? 
E.  Pues lo amigos en común, que hay vea ustedes hacen bonita pareja, y yo no fui el que 
verdaderamente le dije a ella, cuadrémonos y con la actual, pues yo si sentía cosas diferentes, yo 
sí, a mi si me nacía ir a verla. 
P.  Describa cómo es su relación amorosa actual 
E.   Tiene conflictos tiene peleas pero… 
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P. ¿Cuáles conflictos, cuáles son esos motivos? 
E.  Celos, mal entendidos, terceras personas 
P. ¿Cómo fue su última relación y cuál fue el motivo de separación?  
E.  El motivo de separación de la última, ya después de muchas peleas fuertes. 
P. ¿Por qué motivo de esas peleas? 
E.  Por la familia de ella. 
P. ¿Por qué? 
E.  Por la familia de ella y yo éramos como el agua y el aceite, todavía. 
P. ¿Y cómo asumió usted esa separación? 
E.  Normal pues, si me dio duro los primeros días pero no me impacto tanto así como a ella 
P. ¿Y cómo fue a ella? 
E. Que estuvo mucho tiempo sin hablarle a nadie, pues así no salía la invitaban y no salía y yo 
mantenía, en cambio yo era en la calle y era un diciembre para acabar de ajustar y pues me la 
pasaba para arriba y para abajo, como haciendo lo que ella no quería que yo hiciera, como lo que 
ella me prohibía que yo hiciera cuando en ese tiempo yo aproveche para hacer todo con los 
amigos. 
P.  Según lo  que usted piensa,  ¿Porque las parejas se separan? 
E.  Porque no se entienden, porque una tira para un lado, la otra tira para el otro. 
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P. ¿Qué semejanzas encuentra en su relación amorosa con su núcleo familiar y la relación que 
tiene con este, no solamente la actual sino también la anterior? 
E. ¿En que se a mi núcleo familiar? En nada 
P. ¿En absolutamente nada, ni los rasgos de personalidad? 
E.  No pues, en los malgenios pero de resto la familia mía es muy diferentes 
P. ¿Quiénes son malgeniados? 
E.  Porque ejemplo mi actual pareja, mi mama, mi papá (mi padrastro) 
P. ¿Y usted que hace cuando ellos son malgeniados, usted que hace con ese carácter de ella, se 
enoja más o trata de calmar las cosas? 
E.  Trato de no pararle bolas y que aleguen solos.  
 
8.3.3  informante 3. 
 
Nombre del que realiza la entrevista: E. Meliza Gutiérrez Valencia – E. Tatiana Lopera 
Castrillón  
Siglas.    P: Entrevistador  -  E: Entrevistado 
P.  ¿Qué persona considera estuvo más presente en el desarrollo de su niñez? 
E.   Mis padres.   
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P.  ¿Los dos?   
E.  Sí. 
P. ¿Cuál considera que estuvo más presente? 
E.  Mi mamá 
P.  ¿Describa la relación que tuvo y tiene con su mamá? 
E.   No es la mejor, no es muy buena 
P.  Describa como fue primero como fue en la infancia y como es ahora, haga como una 
secuencia. 
E.  Ósea como fue en la infancia ella ha sido muy amorosa, ella nunca me irrespeto, pues 
obviamente si lo castigaban a uno sí, pero nada que ver, ella siempre estaba pues con uno, en ella 
escuela y todo eso pero siempre había una acercamiento como más con mi hermana. 
P. ¿Usted sentía que había un acercamiento más con su hermana? 
E.   Si, y que se asemejaba como más a investigar más como más el proceso de mi hermana por 
ser tan inteligente, con los profesores y conmigo no preguntaba casi nada cierto! y ya ahora, ósea 
mi mama si empezó entrometerse como en la vida de uno, ella me esculcaba mucho el cuarto y 
teníamos muchos roces por eso, entonces en este momento no es la mejor, por eso. 
P. ¿Recuerda haber tenido una separación con la figura cuidadora? Es decir, ¿recuerda usted 
haber tenia largo periodos de tiempo separada de su madre? Por ejemplo por cuestiones de 
trabajo usted se tuvo que ir para alguna parte y tuvo amenazas de separación con su mamá. 
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E.   Ella hasta se salió de trabajar por cuidarnos a nosotras dos y nunca nos separamos. 
P.   Cuéntenos como fue si primer día de jardín o escuela.   
E. (risas) me caí, (risas) no, pues yo no me acuerdo, pero mi mamá si me conto que yo si estaba 
toda contenta pues porque iba entrar a primero en la escuela y que ese día había llovido y yo 
bajaba con mi mamá de la mano y que me resbale y me caí y me toco subir a cambiarme el 
uniforme a ponerme el de educación física porque ensucie pues todo.  yo era una niña muy 
tímida me cuentan, que yo era una niña muy tímida, pero que hay veces me mantenía muy sola y 
que hay veces prefería quedarme en el salón de clase y no salir a jugar con mis compañeros 
porque … no sé porque, pues yo no me acuerdo de eso pero mi mamá me dice que yo hay veces 
me quedaba mucho tiempo en el salón de clase 
P. ¿no le generaba seguridad o confianza quedarse en el jardín? 
E.  no, seguridad si perooo de pronto por ser tan tímida no, no socializaba mucho con la gente 
P. ¿Qué sentía cuando su mama se alejaba de usted? 
E.   Nada, yo no lloraba ni nada normal, ha después hablamos y ya   
P. ¿y de pronto con su papá? 
E.   No tampoco, pues que no… nosotros nunca llorábamos ni nada de eso 
P.  El comportamiento típico de un niño cuando va por primera vez al colegio va aparentemente 
muy contento y quiere ir al colegio pero apenas ve que lo dejan solo y el mama o el papa se van 
comienza a llora. ¿Usted nunca vivió eso? 
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E.  No, tal vez  lo refleje por la timidez y que me quedaba en el salón de clase y todo eso pero 
nunca llore. 
P.  ¿Sintió en algún momento que su comportamiento dependía en la forma en la que su madre le 
brindara cariño y atención?  
E. ¿De la niñez? 
P. Si  
E.  No, en ese momento no lo sentí lo siento es ahora 
P. ¿Por qué ahora? 
E. ¿Porque ahora? Porque ahora uno ya es más analítico de las cosas que le pasan, porque uno ya 
se pone a investigar cual fue la ruptura que tuve con mi mamá, porque con mi mamá nunca ha 
sido una relación muy buena o muy estable entonces por eso uno se pone a pensar tantas cosas 
pero en el momento de la niñez no. 
P. ¿Pero por piensa usted sabiendo que hubo una apoyo tan consecuente, tan seguido, tan 
constante en su infancia, porque no pudo haber es confianza cuando estaban grandes para usted 
poderle contar las cosas sin necesidad de que ella le esculcara? 
E.   Haber en este momento no paso pues en mi niñez pues que lo haya pensado pero en este 
momento lo digo porque lo que dije ahora que ella es tal vez más pendiente de mi hermana por 
ser la menor, porque como allá la pasaron de primero a tercero entonces con ella era más duro, 
entonces ella tenía que estar con mi hermana para arriba y para abajo, ella indagaba más en el 
estudio y socializaba más con los profesores de mi hermana que con los míos, entonces pienso 
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que es por eso. Pues ella siempre ha estado más anclada en el proceso de mi hermana  tal vez por 
ser la mejor Eh.! Por ser la menor 
P. ¿Siente celos? 
E.   En algunas partes si 
P. ¿Cuáles partes? 
E.   Siento celos de que mi mamá sea más, más apegada a mi hermana, de que le haya buscado 
más ayuda a ella y a mí me hayan dejado atrás. He mi hermanita no sé si por llamar la atención, 
no sé, ella tuvo suceso donde se cortó las venas y desde eso mi mama se volvió más pendiente de 
ella, entonces le busco a un psicólogo, entonces  a ella no le gustaba tanto los perros pero admitió 
a Zeus simplemente por mi hermana.  
P.  ¿Con que facilidad se relaciona con los demás?  
E.   Yo soy un poco tímida pero yo soy muy sociable 
P.  ¿Se relaciona fácil? 
E. Si 
P. ¿Con las personas con las que usted se relaciona, que características (semejantes) hay en ellas? 
E.  Pues es muy contradictorio porque yo conozco  a muchas personas y le hablo a muchas 
personas entonces obviamente se tienen rasgos muy diferentes 




E.  Que tal vez tengan muchos problemas con los papas, con el papá o con la mamá, de que no 
haya sido una … siento de que ha sido como las personas que menos han tratado en el vínculo 
familiar papá, mamá e hijo y no hayan estado como más bien vinculadas a eso. 
P.  ¿Y en sus relaciones amorosas, así no haya tenido muchas, que encuentra de semejante en 
esas relaciones afectivas? 
E.   Le encuentro lo contrario,  de que las personas, de que la mamá o el papá siempre han estado 
pendientes de ellos, ósea siempre han sido los favoritos del papá y de la mamá claro pues que en 
los casos más relevantes de mis relaciones solamente ha habido materno porque paterno pues no 
ha habido, pero si han sido como los favoritos 
P. ¿Pero no solo en la relación o en el núcleo familiar sino en las características de la 
personalidad de esas dos personas?   
E.  Que son muy orgullosos, que tal vez toman todo muy deportivamente y es que (no lo 
podemos parar) bueno haber; de que son muy orgullosos pero con el paso del tiempo maduran y 
eso se puede cambiar y lo mismo que han tenido como muchas relaciones de pareja a la vez los 
dos, son inestables emocionalmente, pero como te dije ahorita a medida que van madurando van 
comprendido pues que no es bueno tener esa inestabilidad de que si tengan varias o algo pero ya 
no son tan inestables sentimentalmente, que más se pueden parecer, en que pueden ser 
prepotentes, pueden llegar a ser groseros pero nunca maltratar a una mujer o pegarles no. 
P. ¿Qué posición asume usted teniendo en cuenta esas características? 
E.   Sumisa, muy sumisa 
P. ¿Cree en las relaciones amorosas, el amor, amar y ser amados y enamorarse? 
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E.  Si total 
P. ¿Usted cree que eso puede llegar a darse? 
E.  Si 
P.  ¿Se ha dado? 
E.  Completamente no, ósea no, pero yo sí creo en eso 
P. ¿porque cree en eso? 
E. ¿Porque yo creo en el dar y recibir? Porque yo doy, porque yo sé que es sentir amor solamente 
por una persona y no serle infiel con otras personas, porque yo siento amor verdadero, porque yo 
me entrego completamente, entonces creo porque como yo soy así yo sé que tal vez algunas 
personas pueden sentir lo mismo que yo y me van a brindar eso que yo siento. 
P. ¿Usted habla que usted siente amor verdadero? 
E. Si 
P. ¿Defina amor verdadero? 
E.  Es dar todo por esa persona, ser consciente del compromiso que se tiene sin necesidad de ser 
infiel, estar hay presente en los momentos difíciles, en los momentos felices,  Que estén ahí 
siempre, que tengan el compromiso conmigo y que si estamos bien, estamos bien y que se 
estamos en una relación de pareja, es en una relación de pareja y no que pueda tener dos o tres o 
simplemente a escondidas como está ocurriendo en este momento.   
P. ¿Cómo se han caracterizado sus experiencias amorosas? 
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E.  Eeehhmm, no es que tenga muchas pero nunca he tenido como esa posibilidad de que las 
personas me brinden todo lo que yo necesito ósea de que me lo brinden, me lo brinden pero de a 
poquitos pero no todo en complemento como yo lo hago 
P.  ¿Y qué es lo que usted necesita? 
E.   Es que a pesar de los años el sentimiento no cambie. 
P. ¿Cómo cree que debe ser una relación amorosa? 
E.  Debe ser bonita, debe ser respetuosa, como lo he venido reiterando, debe tener el compromiso 
de parte  y parte de los dos, compromiso que se debe ver reflejado en todas las decisiones que 
tomen, si yo voy a tomar una decisión que sea también por preguntarle a él o viceversa que él 
también me pregunte a mí, de que sea una conexión de dos.   
P.  ¿Describa cómo es su relación amorosa actual 
E.   No tengo (risas) 
P. ¿Cómo fue su última relación y cuál fue el motivo de separación? 
E.  Fue una relación muy complicada, duramos muchísimo tiempo 
P. ¿Cuánto? 
E.  Seis años y cuatro meses,  
P. ¿Cómo fue?  
E. Eeehhmm, yo fui muy ingenua, yo fui muy ingenua porque tal vez de lo que venía yo 
hablando de las relaciones amorosas que dé debe tener el compromiso, yo adquirí el compromiso 
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pero el no, pero yo me deje a que el no adquirió el compromiso, fue una relación un poco 
enfermiza puesto que toda la relación fue a escondidas y yo necesitaba algo más, yo necesitaba 
que, que al menos saliéramos de una monotonía de vernos en un mismo lugar a una misma hora 
a escondidas, simplemente porque la gente no debe saber o no puede saber, me marco mucho, 
demasiado diría yo, sufrí demasiado ¿Por qué terminamos? Porque por lo mismo porque pude 
sacar las fuerzas de que las cosas no  van a pasar y si las cosas no pasaron en ese tiempo no iban 
a volver a pasar 
P. ¿Qué no paso? 
E.  Lo que yo estaba buscando, la estabilidad, el compromiso de los dos, de que no solamente 
nos viéramos a escondidas, que la gente se diera cuenta de eso entonces por eso terminamos 
P.  Aparte de haber dicho que el motivo de separación fue por no haber asumido ese 




E. ¿Cuál? Ummmm, tal vez la inseguridad o los vacíos que él me generaba al tener una relación 
conmigo porque no… Ósea  a pesar de que él me decía me amaba yo hay veces no lo sentía 
completamente que me amaba, porque tal vez yo sabía que estaba con otra persona, entonces si 
una persona te dice a vos que te ama y esta con otra, no te ama realmente y así el ya no este con 
esas relaciones de pareja, yo ya no siento que me ame, por lo mismo, por lo que paso.  
P. ¿Cómo asumió la última separación amorosa o como la está asumiendo? 
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E. Muy dura, es muy dura realmente porque a pesar de que fue una relación muy larga, yo tengo 
mucho contacto con él por la cercanía con la que vivimos, entonces es demasiado duro uno saber 
que esta tan cerca, pero  que pasaron tantas cosas pero  ya no se puede volver a ocurrir y eso me 
ha afectado mucho,  demasiado, en este momento estoy con mi tesis y eso tal vez eso me ha 
dejado pues un poco tranquila, pero , pero me ha costado demasiado, incluso hemos terminado 
en varias ocasiones pero en varias ocasiones volvemos y en hemos terminado en varias ocasiones 
por lo mismo. 
P. ¿Usted cree que esta vez es una de esas ocasiones en las que termina pero entonces usted sabe 
que van a volver? 
E.  Aspiro a que no, si porque ósea yo estoy en estos momentos más convencida de que no, pero 
uno nunca se imagina que puede llegar a pasar 
P. ¿Por qué, usted porque habla de que “uno nunca se imagina que puede llegar a pasar” usted 
que está esperando ahí? ¿Por qué lo deja a la suerte? 
E.  Por lo que ha pasado en las otras veces, porque el vuelve y me busca, el vuelve y deja pasar 
un tiempo y vuelve y me llama o vuelva y me escribe o vuelve venga haga esto o me manipula 
con cosas que no me debe manipular 
P. ¿Por qué se deja manipular? 
E.  Por miedos, porque él sabe cómo manipularme, él sabe cómo manipular la relación y lo que 
yo llevo entonces sabe cómo afectarme y como generar esos miedo en mí que haga que la 
relación no se acabe  
P. ¿Usted porque cree o piensa que una pareja se separa, que una relación se termina? 
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E.   Yo digo que eso deben haber muchos factores, primero porque puede ser que no se 
entiendan, de que simplemente no haya respeto, no haya el compromiso necesario o la conexión 
necesaria para los dos, para que se termine una relación de pareja hay muchas opciones. 
P. ¿Qué semejanzas encuentra en su relación amorosa y su relación con su madre? 
E. ¿Semejanzas?  Que los dos tratan como de manipularme, de hacer lo que ellos quieren que yo 
haga 
P.  ¿Usted qué posición asume? 
E.  Con mi mama rabia y con mi mama respondo feo y soy grosera en cambio con el no soy 
capaz de ser grosera no, adquiero como… 
P. ¿Porque? 
E.  No sé por qué el me desestabiliza mucho, en el sentido de que aunque el trate de manipular él 
también ha tratado de darme como esa estabilidad y él se compr… bueno no compromiso, me ha 
tratado de comprender en mucha ocasiones entonces por eso yo siento como una conexión más 
fuerte con él y por lo mismo no he podido ser como grosera en algún momento o como en otras 
ocasiones responderle feo como a mi mama, no, ni le tengo rencor como a mi mamá, tampoco 
P. ¿Usted entonces le tiene rencor a su mamá?  
E.  Si  
P. ¿Por qué? 
E. Por lo mismo, porque ella me manipula, porque ella me esculco por todas las cosas que han 
pasado y por eso le tengo rencor ¿Y porque a él no, si él también la manipula? Por lo mismo, lo 
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que yo le estaba diciendo ahora, de que el a pesar de que me manipula nunca a intentado 
entrometerse en mis cosas a la fuerza no, siempre ha dejado que yo le cuente mis cosas y siempre 
me ha escuchado y él siempre ha comprendido mi historia y las cosas que pasan, por eso, porque 
todos dos me manipulan pero de una manera diferente, el me manipula haciendo que yo no me 
vaya de la vida de él, en cambio mi mamá me manipula haciendo que yo haga las cosas que ella 
aspira que  debe tener una hija buena al lado de ella.  
P.  ¿Según lo que usted piensa, que es normal y que no es normal en una relación de pareja? 
E. ¿Qué es normal? Normal son las peleas, normal son que uno salga a comer, que la gente que 
esta con uno, normal es que (risas) eso es normal, ¿Qué no es normal? Que el compromiso no se 
dé, que haya infidelidad, puede ser por parte de él o por parte mía pero eso no es normal en una 
relación ¿que no es normal? de que se irrespeten de que a pesar de las peleas hay un cierto grado 
de que uno debe tratar a las personas y eso no es normal ¿entonces a partir de esa definición 
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